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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻊ آوري  ﻣﺰرﻋﻪ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 42از   ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ 644ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ در اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ  3ﺗﺎ  2ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﭙﺲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  -ﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ژﻧﻮﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺎ   RCPدرﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. واﻛﻨﺶ  1اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و AND
درﺻﺪ  6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  RCPﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﺼﻮل  01اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ و  cuD VUﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ )pb(
 -ﻣﻮﺛﺮ، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ, ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
و  xelA eneGژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار AVOMAو ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  TSR,  TSFواﻳﻨﺒﺮگ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  8دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ enegpoP
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  46-082ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  اﻟﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 05ﻣﻮرف ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  ﺷﺪه، ﭘﻠﻲ
آﻟﻞ داراي  5ﺑﺎ  85aturrurtSو   474 GSTOآﻟﻞ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺎه  62ﺑﺎ  fymO ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺎﻳﮕﺎه
( ﺑﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ده oHﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
ﻫﺎ ي  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻮﻛﻮس 12و  E02 ،81،51،4واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺰارع  -در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي 0/469ﺗﺎ  0/528ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
( . در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، 50.0<Pواﻳﻨﺒﺮگ را ﻧﺸﺎن داده و ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ ) –ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺳﺎﻳﺮ   ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ. 3در  ،41،8،7،6  ﻣﺰارع
 TSFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ. 9ﻳﺎ  8در ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده و در  ﻣﺰارع در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺟﺎﻳﮕﺎه
( اﺳﺖ 3/7ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ) 11و1ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ( ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ0/42دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
( اﺳﺖ 643ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ) ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 9و 8ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ( ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ0/40) TSFﺷﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه  AVOMAﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ   ﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
( ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ 0/98ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ) )2791( ieNﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر  . )10.0<P(ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي وﺟﻮد دارد.  4 ﺑﺎ 3ﻫﺎي ﻣﺰارع  ( ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ0/51و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )  11ﺑﺎ   2
ﻪ ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻗﺎﺑﻞ  در ﻛﺸﻮر  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻدر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ در اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
( eadinomlas( ، ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )eaninomlasﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 
(. اﻛﺜﺮ 6002 ,nosleNﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ( suhcnyhrocno(  و ﺟﻨﺲ اﻧﻜﻮرﻳﻨﻜﻮس ) mrofinomlas، راﺳﺘﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن )
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در آب  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ . اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻮﻣﻲ اروﭘﺎ ، ﺷﻤﺎل آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﺮان اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﭼﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﻫﻨﺪ ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ، زﻻﻧﺪو و ا
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﺣﻔﺮة ﺷﻜﻤﻲ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎدة اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ
  ﺷﻮد. اﻓﺘﺎده ﺳﭙﺲ از ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
رﻳﺰي از درﻳﺎ وارد آب  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ )somordanA(در ﺧﺎﻧﻮاده آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﻻرو 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي  ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ )somordomatoP(ﻋﻼوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ رودرو  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲﺷ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻪ   ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
  دﻫﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ . ﻃﻮل ﺑﺪن در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ
 ﮔﺮم  اﺳﺖ 80191ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻛﻮرد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  07ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  54-52
ﺣﺪ  (  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ) ﻛﺸﻴﺪه و دراز ( اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ در0002 ,dnaltiaM) 
ﻓﺎﺻﻞ  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را از ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﺟﻮد دو ﻧﻮار ﻗﻮس و ﻗﺰح )رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( در دو ﻃﺮف ﺑﺪن ﻛﻪ از ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺗﺎ دم 
ﺰي ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ و زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪه  اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ، در ﻧﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻮار ﻗﻮس و ﻗﺰح در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳ
وﺟﻮد ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺪن از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  اﺳﺖ)ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎدي ، 
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ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﺎﻧﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ  اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻲ
ﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮﺑﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، رﺷﺪ ﺧﻮب و ﻣﻘﺎوﻣ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ. از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارداده ﺳﺎزش ﺧﻮب آن ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ،  ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺳﺮاي ﻛﺮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  رﺳﺪ. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 6331آﻻ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل
آﻻ در  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 5431ر ﺳﺎل ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮج ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ
در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻗﺎدرآﺑﺎد دﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎب ﻓﺎرس  6531ﺗﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ. در ﺳﺎل  081ﻛﻨﺎر ﺟﺎﺟﺮود و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
آﻻ در دو ﻣﺰرﻋﻪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ  اﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ. ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه 8531ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
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و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج)ﻣﺮﻛﺰ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. 06ﺳﺮداﺑﻲ( در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ و 
د زده از ﻛﺸﻮرﻫﺎي داﻧﻤﺎرك، اﻧﮕﻠﻴﺲ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ واردات ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ
  اﻧﺪ. ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻦ در  00005ﺑﻪ 5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00054و  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل     03/000ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00021ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
ﻳﺶ  ﻳﺎﻓﺖ.  ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﺗﻦ اﻓﺰا  34627ﺑﻪ   8831ﺑﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل 6831ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻗﺰل آﻻ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼط ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻫﻴﭻ 
ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي 
  ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .  gnideerbniﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ )  ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ژﻧﻲ ﻗﺰل آﻻي اﻳﺮان و
ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎزده ﻻﺷﻪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
 ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎهﻳﻜﻲ از 
آوري ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪف  ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺪام ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻊ
ﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را از ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ  ﻧﺠﺎت ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده و ﻳﺎ در ﺷﺮف اﻧﻘﺮاض ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻬﻲ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد و اﮔﺮ ﻫﺪف، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺪام ﺟﻤﻌﻴﺖ در 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ رﺷﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺒﻤﺎرﻳﻬﺎ دارد و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ
اﮔﺮ  (.4731اﻣﻴﻨﻲ، ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺷﻮﻧﺪ. )ﺗﺮوﻳﺞ، ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺗ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﺷﻮد ﻳﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ را واﺣﺪ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻗﻮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد. د و ﻳﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﻴﺪ ﮔﺮد
 
  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖﺳﻮاﻻت و  -1-1
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه  ژﻧﺘﻴﻜﻲﻣﻮﻟﺪﻳﻦ)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  -
  اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؟
  ژﻧﺘﻴﻜﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد.ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادوﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع  -
  در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  -
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
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  اﻫﺪاف ﻃﺮح 
  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ :
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻧﺠﺎم ﻓﺎز اول ﻃﺮح ﻣﻠﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي 
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  ﺣﺎﺻﻠﻪ.
  
  ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف : -1-2
اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎﺳﻮج از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮋادﻫﺎ و ﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از  -1
  ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ.ﻣﻨﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺸﻮر  -2
 ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻫﺪاف اﺻﻼح ﻧﮋادي.
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻛﺮدن و ﺛﺒﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ وﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -3
 و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي اﺻﻼح ﻧﮋاد.
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺰل آﻻي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -4
 ادي.و اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺻﻼح ﻧﮋ
  
  ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻫﻤﻴﺖ -1-3
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اوﻟﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻤﻊ آوري 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در دو ﻣﻮرد از ﺧﻄﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اول اﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ 
ﺘﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﻘﺮاض ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. دوم ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ رﻓ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ دارد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﻟﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ داراي ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ از 
ﻼط ﺟﻮاﻣﻊ( ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﻮﻳﺖ آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰي ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ )اﺧﺘ
ﻴﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺘﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻳﻚ ﺗﻴﺮه ژ
اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺰي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺰا، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آن ﻏﻴﺮ 
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮون آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ روﺑﺮ ﺷﺪه 
د دورﮔﻪ در ﻧﺴﻞ اول اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮي اﻓﺮا
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ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام رخ ﻧﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در وﻫﻠﻪ اول ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻨﺸﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻨﻔﺮد از ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﻓﻲ ﺗﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻧﺤﺮاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻧﻘﺮاض ﺗﺼﺎ
ﺶ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺪام ﺷﺪه و از اﻳﻦ رو اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻗﻴﻖ ذﺧﺎﻳﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﭘﻴ
ﻣﻨﺸﺎ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮارد زﻳﺮ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺖ: ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه اﺳﺖ؟. از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺪه ال، ﭼ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ 
آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺤﺪود و ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﻮﺻﻴﻒ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻴﺰش و 
( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  eNوارﻳﺎﻧﺲ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮ)
  زه ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮا اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻮدﺟﻪ و اﻧﺪا
 ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
از ﺗﻨﻮع  ﻧﮋاد ﺷﻮد. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﺻﻼح ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻫﻢ ﺗﻨﻮع درون ﻧﮋادي و ﻫﻢ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﻧﮋادي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺸﺎن، ﺑﻬﺮه
ﺳﺎزد. ﺗﻨﻮع درون ﻧﮋادي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﺗﻨﻮع  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺗﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﻧﮋاد ﻳﺎ  ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻬﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﮋادي را ﻧﻤﻲ
 ﺳﻮﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺟﻬﺶ، راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدي ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎب در ﻃﻲ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آب و ﻫﻮا، اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻧﮋاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي از ژﻧﻬﺎﺳﺖ  ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲوﺿﻊ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﻧﺴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  )4002 ,notelpmeT(.ﺳﺎزﻧﺪ  ﻛﻪ ﻣﺨﺰن ژﻧﻲ آن ﻧﮋاد را ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  اوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﮋاد، ﺳﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﻲواﺣﺪ 
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﮋاد ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻧﮋادي وﺟﻮد دارد و ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل  ﻪ ﻣﻲﻫﺎي داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻏﻴﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘ ﮔﺮوه
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه
  ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﺟﻮد دارد. 
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 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻫﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﺻﻔﺖ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث( ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻮد. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎص روي ﻳﻚ ﻛﺮوﻣﻮزم دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ر واﻗﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. د ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوم در اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻧﮋاد ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺘﺎج آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ANDردﻳﻒ 
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺻﻔﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮد )ﺑﺮوز ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ(، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮارث داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  واﺟﺪ دو وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن در
ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ در  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ
  اﻧﺪ. ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهﻧﮋادي  ﻫﺎي اﺻﻼح اي را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻘﻮهﺻﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎ
  ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: ﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲاز ﻣﻬﻤﺘ
  ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ )اﻓﺮاد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت و اﻓﺮاد ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت( ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺳﺎن ﻫﻤﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ •
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ژﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ )ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﭘﻴﺴﺘﺎزي( •
  ﺗﻈﺎﻫﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮ •
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻋﺪم اﺛﺮ  •
  ﺗﻔﺮق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  ﺗﻮارث ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻣﻞ •
  آﺳﺎن ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي •
 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  
ﻛﻪ از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎج ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ  ANDﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
 te euY(ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ANDﺷﻮد و ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﺳﻄﺢ  .)7002 ,.la
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ و ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻮع  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﻬﺎي درﮔﻴﺮ در ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ را ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻳﻜﻲ از
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ etilletasorciMژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارك ﻫﺎ)
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﻳﮕﺮ  .دﻫﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ از ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ را ﻣﻲ
ﺗﻜﺮاري( ﺑﺮاي  AND) در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارك ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
در ﺑﺴﻴﺎري زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ژن ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﮔﺴﺘﺮده اي
(   noitceleS detsissA-rekraMﺟﻨﺴﻴﺖ،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ )
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ﻻي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ، اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻣﻴﺎن ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ
و روﺷﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ وﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﺣﺸﻲ  در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن
  (. 4991 ,.la te nnamssaR ﺑﻮد)
  
  )etilletasorciM( ﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮارهﻧﺸﺎﻧﮕ
ن ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ژﻧﻮم آﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻔﻬﻮم  yreffeJﺗﻮﺳﻂ 5891واژه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره در ﺳﺎل 
اﻧﺪ . ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد  در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ، ﻗﺪرت آن در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
در ﺳﺮاﺳﺮ ژﻧﻮم از دﻫﻲ آﺳﺎن ، ﻫﻤﺒﺎرز ﺑﻮدن و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺗﺒﻪ
  دﻻﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ژﻧﻮم دارد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره در  ﻓﺮاواﻧﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ژﻧﻮم ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره 01ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﺳﺖ . ﺑﻠﻜﻪ در درون ﻳﻚ ژﻧﻮم و در ﺑﻴﻦ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻛﻪ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه و  ﻫﺎ در ژﻧﻮم رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ روش ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن  ﻊ ﺷﺪهﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺗﻮزﻳ
ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺗﺠﻤﻊ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي  ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺴﻤﺖ در ژل ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ
دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻳﻨﺘﺮون و درون ژﻧﻲ  )G/C ylop(ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  )T/A ylop(ﻣﻮﻧﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره T ylop/ A ylopﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.در ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻜﺮار در دي ﻧﻮ  namkceBﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ.  RCPﺛﺒﺎﺗﻴﺶ در واﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي ﺗﺮي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﻲ در ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﺮار TG/ACﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  GAC,TTAاﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮارﻫﺎي  ژﻧﻮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﺘﺮاﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي دراﻛﺴﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮد  و درﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻛﺴﻮن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
ژﻧﻮم ﻛﺎد  ،ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز 21ژﻧﻮم ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻫﺮ  ،ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز 03ﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻬﺎ در ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﺮ (. ﻣﺎﻳﻜ1831ﻧﺪارﻧﺪ )ﺑﻨﺎﺑﺎزي، 
ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻃﻮل ﺗﻮاﻟﻲ  74ژﻧﻮم زﻧﺒﻮر ﻫﺮ  ،ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز 32ژﻧﻮم ﻗﺰل اﻻي ﻗﻬﻮه اي ﻫﺮ  ،ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز 7ﻫﺮ 
  .)7991 ,.la te ociR(ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻬﺎ در ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ژﻧﻮم ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ 
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  ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ در رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﮔﺮدد. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع  ﺗﻨﻮع ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه دررﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره، ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺟﻬﺶ در اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
اي ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ  ﻣﺎﻫﻮاره ﺷﺪن رﺷﺘﻪ رﻳﺰﺟﻬﺶ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ  01-01ﺗﺎ  01-9ﺟﻬﺶ در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮارث در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﺪ. وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 01-3اي در اﻧﺴﺎن ﻧﺮﺧﻲ ﺣﺪود  ﻫﺎي ﺷﺠﺮه اﺑﺰاري ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
 6×01-6ا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺮخ در ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺪود ﺟﻬﺶ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ر
اي ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺗﻜﺮار ردﻳﻒ ﻛﻨﺎري و ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻲ
  . )0002 ,nergellE(ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ ﺑﺎﻻ دو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻣﻲ
  
 ﻫﺎ ﻣﺰاﻳﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  ﺑﺎﺷﺪ: اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻓﺮاد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت را از  ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﻮارث ﺳﺎده ﻣﻨﺪﻟﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻣﻲرز ـ داراي ﺗﻮارث ﻫﻤﺒﺎ1
  ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد.
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ژﻧﻮم ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲو ﭘﺮا هﺪﺷـ در ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ 2
ـ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻﺋﻲ دارﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد، در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 3
  ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ، اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. RCPرﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺎز دا ANDﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ  -4
  اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن و دﻗﻴﻖ اﺳﺖ. -5
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ  ـ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره6
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  ﻫﺎ  ﻣﻌﺎﻳﺐ وﻣﺸﻜﻼت رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد: ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت  از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ -
ﻫﺎ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ و اﺑﺘﺪاﺋﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ  ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  دي اﺳﺖ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎ
  اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻟﻞ ﺧﻮاﻧﻲ -
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ﮔﺮدد ﻛﻪ  دﻫﺪ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻬﻦ و ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮاز رخ ﻣﻲ ANDاﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در اﺛﺮ ﻟﻐﺰش 
ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ  ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﻪ در اﻃﺮاف ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ را ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎرﺳﺎ ﻣﻲ
  آﻳﺪ. ﻣﻲﺑﻮﺟﻮد  RCPدرﻃﻮل  egappilS
  اﻳﺠﺎد آﻟﻠﻬﺎي ﺻﻔﺮ  -
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮد  آﻟﻠﻬﺎي ﺻﻔﺮ آﻟﻞ
 RCPاي در  ﻫﺎ از اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮآورده ﺟﻬﺶ در ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﻣﺠﺎور رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي  داري ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻟﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ
  اي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  ﻫﻤﻮﭘﻼﺳﻲ اﻧﺪازه ﻳﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻧﺪازه -
ﻫﺎ، ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. دو آﻟﻞ در  ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺟﻬﺶ از آﻟﻞ اﺟﺪادي ﻳﻜﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. دو آﻟﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺻﻮرﺗﻲ از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨ
ﻫﻤﻮﭘﻼﺳﻲ اﻧﺪازه ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه ﻳﻜﺴﺎن و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻳﻚ ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﺟﻬﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
اي آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺟﻬﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﻮع در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﺷﻮد ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻛﻪ از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺟﻬﺶ وﺟﻮد دارد، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ( اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي آﻟﻞ ﺑﺮوز ﻣﻲ اي )ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﺑﻮﻳﮋه در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  .)4002 ,nesnaH(ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ  Fﻫﺎي  ﻴﺮﻧﺪ و ازآﻣﺎرهﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، روﺷﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔ ﻣﻲ
   
 ﻫﺎ  ﻛﺎرﺑﺮد رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي  •
 ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻮﻣﻲ •
  )SAM(اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  •
  ﻫﺎ و ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ •
 
 ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر:  
ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻟﺬا ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ 
ﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤ
  ﺧﺼﻮص  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 / -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آﻻ در ﺳﻄﺢ اﻳﺎﻟﺘﻲ و ﻓﺪرال ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ  ( در ﻳﻜﻲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻋﻤﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻗﺰل5991ﻛﻴﻨﻜﺎﻳﺪ ) 
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ در  0002اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎ 
  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 001ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺎده ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد از دو ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻮع 
د ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ) ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮا
در ﺟﻤﻌﻴﺖ(، ﺗﻨﻮع آﻟﻠﻲ ) ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس در ﺟﻤﻌﻴﺖ( و ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  (. 5002 ,.la te ralojuPﻣﻲ ﺷﻮد) 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  7891و آﻟﻨﺪروف و رﻳﻤﺎن در ﺳﺎل  3891ﻛﻴﻨﻜﺎﻳﺪ  در ﺳﺎل  
در ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ آوري 
  ﻮﻟﺪ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.ﻗﻄﻌﻪ ﻣ 002ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ)ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده( و  001ﺣﺪاﻗﻞ 
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ  7891ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻴﺰش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و آﻟﻨﺪروف و رﻳﻤﺎن در ﺳﺎل 
  آﻟﻠﻬﺎي ﻧﺎدر را در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﻗﺪرت ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎ  دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن
 ,.la te datsluA ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻻروي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد)
  (. 1791
درﺻﺪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، اﻓﺖ  1( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻗﺰل رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ 1002ﭘﺎﻧﺘﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
  رﺻﺪ ﺑﻮد. د -2.0ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در وزن ﺑﺪن 
درﺻﺪ در  -62.2درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ،  01در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
درﺻﺪ( ،  ﺳﻦ  6.11درﺻﺪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، ﺑﺎروري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ) 01روزﮔﻲ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  463
 ,. la te uSدرﺻﺪ( ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ) 1.6ﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ )درﺻﺪ( و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬ 35.0ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد )
  (. 6991
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  6891ﺳﻴﻤﻮن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
( از <%4( در ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادﻛﻤﻲ)eNﻣﻮﺛﺮ)
  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ 
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل  ANDtmاﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺸﻢ  23ﺑﻠﻴﻨﮕﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه داراي ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﻫﺪف ﺑﺎزي ﺗﻮاﻧﺴﺖ  8991
  درﺷﺖ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ   ANDtmﻛﻞ  PLFRﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  1991ﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮاوان و ﭼﺎﭘﻤ
وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﻴﭽﺎگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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از ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي  ﺑﺮداري وﺟﻮد دارد ﻧﻪ در درون آﻧﻬﺎ. ﻟﺬا ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺤﺮاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺑﺮاﺑﺮي را در  ANDtm   PLFRﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ و  5991اﻛﺎﻧﻞ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺳﻴﺖ زﻳﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻮاﻣﻊ آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ دارد آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﺎراﻳﻲ  ANDtm
  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﻛﺎراﻳﻲ آﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ANDtm
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺻﻴﺪ، ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻛﺮدن، رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد و  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  smadA
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ( درﻳﺎﭼﻪ)sillanitnof sunilavlaSاي  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻗﺰل آﻻي رودﺧﺎﻧﻪ etilletasorciM
ﻫﺎ، ﻫﺮ  ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ
ﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺰﺋﻲ و ﻋﺪم ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻫ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺠﺰاﺋﻲ دارد. ﺣﺘﻲ داده
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. 
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  4ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  regnA
 eicirnaMﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ  32ﺗﺎ  3( در ﭘﻨﭻ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ silanitnof sunilevlaSﺟﻮﻳﺒﺎري )
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ.  ﻛﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا را در ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد زﻳ 5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره، وﺟﻮد  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sknaB 
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده )ahcstywahsT enomlaS koonihC(ﭼﻴﻨﻮك 
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
در  )ralas omlaS(ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  8991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  mahcaeB
در ﻃﻲ دو ﺳﺎل koorB dlanreBو  koorB kcilliwTﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﺼﺒﻬﺎي  4ﻧﻴﻮﻓﻨﻼﻧﺪ در ﻃﻲ   ennoCرودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را از  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻮﻛﻮس 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﺼﺐ را ﻛﺎﻣﻼ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ennoCﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ 
 2ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ اي و رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﻮﻛﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن 4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  mahcaeB
ﻟﻮﻛﻮس  41ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  74( را در akren suhcnyhcnyhrocnO)
واﺿﺢ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر 
اي را ﻧﺸﺎن داد و ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ اي داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻠﻬﺎي 
 01/5ﻪ و در درﻳﺎﭼ 0/27و  21/7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻛﻠﻮﻧﻲ  0/56و 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه 
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ﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺖ. در در ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮزاﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗ
واﻳﻨﺒﺮگ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  -ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ اي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ داﺷﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ اي
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻟﻮزاﻳﻢ ﺑﻮد. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﻠﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ورودي ﻫﺎ ﺑﺎ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  guJ
( در درﻳﺎﭼﻪ داﻧﻮب aturt .Sدر درﻳﺎﭼﻪ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و ) (sutaromram omlaSﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻ )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺞ ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻏﻴﺮ 
ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ در 
و داﻣﻨﻪ  0/27اﻟﻲ  0/60، ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر 8/2اﻟﻲ  1/2ض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ ﻣﻌﺮ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/56اﻟﻲ  0/21ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 )ralas omlaS(در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع آﻟﻠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  alaakS
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﻧﺮوژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوازده ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ  ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺧﺘﻼف  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ را از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.
ﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﻟﻠﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎ ﻧﺸﺎن  tsFاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار 
در ﻧﮋادﻫﺎي  tsFو ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ   داد اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  .ﺑﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﮋادﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﻮد  8ﺗﺎ  2ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  egtilletasorciMو  erutpacer-kraM( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) smadA 
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر  درﻳﺎﭼﻪ )sillanitnof sunilavlaS(اي  آﻻي رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎ، ﻫﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲد
ﻫﺎ و  ﮔﺬاري ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺰﺋﻲ و ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺠﺰاﻳﻲ دارد. ﺣﺘﻲ داده
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧ
  ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  4( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5991و ﻫﻤﻜﺎران ) regnA
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ  32ﺗﺎ  3در ﭘﻨﺞ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  silanitnof sunilevlaSآزاد ﺟﻮﻳﺒﺎري 
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ. و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ eicirnaM
در رودﺧﺎﻧﻪ  )ralas omlaS(( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 8991و ﻫﻤﻜﺎران ) mahcaeB
در ﻃﻲ دو ﺳﺎل  koorB dlanreBو  koorB kcilliwTﺑﺮداري و ﻣﺼﺒﻬﺎي  ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ 4ﻧﻴﻮﻓﻨﻼﻧﺪ در ﻃﻲ  ennoC
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ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ 4ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. را ﻛﺎﻣﻼً از ﺟﻤﻌﻴﺖ ennoCرا از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ در  5در  gnitihW )ugalrem suignalreM(( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ 5991و ﻫﻤﻜﺎران ) ociR
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻳﺸﺎن اﻧﺤﺮاف از ﺗﻨﺎﺳﺐ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ  6ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ  5ﻫﺎردي و اﻳﻨﺒﺮگ را در ﺳﻪ ﻟﻮﻛﻮس و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮﺳﻴﻨﻲ را در ﻫﺮ 
ﻫﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﻞژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
  دﻫﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻨﻮع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ gnitihWﻣﺎﻫﻲ 
در ﺳﻮاﺣﻞ  )suhcitsosseD edonigele(دار  ﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﻧﺪان( ﺑﻪ ﺑ5991و ﻫﻤﻜﺎران ) yllieR'O
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ  11ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻫﺎي در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﻌﻴﺖدر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤ etilletasorciMو  PLFR( از دو ﺗﻜﻨﻴﻚ 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) wahS
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ  )sugnerah aepulC(
ﻫﺎ  دﻫﺪ وي ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﺘﺮي در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﺟﻤﻌﻴﺖ PLFRاز 
  را ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﻏﺬا داﻧﺴﺖ.
در  acoSدر رودﺧﺎﻧﻪ  gnilyarg )sulamyht suliamyhT(( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ 0002ن )و ﻫﻤﻜﺎرا kinsuS
و  citaildAﻫﺎي  ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺟﻤﻌﻴﺖ 5اﺳﻠﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  را در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ. naibuneD
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  8ﻫﺎ و  ﻢ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻮزاﻳ0002و ﻫﻤﻜﺎران ) htimS
ﻫﺎي  در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، آرام و ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ داده )sedionigele suhcitsossiD(ﻣﺎﻫﻲ دﻧﺪان دار 
دار اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد و ﻓﺮﺿﻴﻪ واﺣﺪ ﺑﻮدن  آﻟﻮزاﻳﻤﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪاﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن داده و ﻓﺮﺿﻴﻪ  ﻜﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﻟﻜﻦ دادهذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴ
  واﺣﺪ ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ را رد ﻛﺮد.
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﻏﻦ  5( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) etnazzuR
در ﻻﺑﺮادر ﻧﻴﻮﻓﻨﻼﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎدﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ  )auhrom sudaG(ﻣﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 
ﺧﻴﻠﺞ ﮔﻴﻠﺒﺮت ﻻﺑﺮادر از ﻧﻈﺮ ژﻧﻴﺘﻴﻚ از ﻛﺎدﻫﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻮﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻧﺪزﻛﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ytinirT
در ﺳﻮاﺣﻲ  susebo sunnuhTﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ   (2002و ﻫﻤﻜﺎران ) drayelppA
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  ANDtmﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ و 
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  آﻣﺪه، ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﺮق و ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺿﻌﻴﻒ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ .
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  8( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 3002و ﻫﻤﻜﺎران ) nedrewreH
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.  )feer reirrab taerG(ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  3ﻣﻨﻄﻘﻪ از  6در  rorepme taorht deR )sutainim sunirhteL(
رﺳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻣﻲ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ  ﻛﺮد. آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ه داد
  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. RBGﻣﺸﺨﺺ در 
ﺟﻤﻌﻴﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ  01ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ  6( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) ettigriB
از اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎل در  )suicuL xosE(ﺷﻤﺎل 
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﻴﺎس زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ. ﺣﻮادث ﻋﺼﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺑﻌﺪ آن ﻣﻲ
( اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را اﻧﺠﺎم 6991) imezakruoP
 resnepicA(ﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎ ANDو  PLFRﻫﺎ،  داد. اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻟﻮزاﻳﻢ
ﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ﺑﻴﻦ و درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮزاﻳﻢ )sutallets
% ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 36/3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و درﺻﺪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻌﺮوف  0/20±0/801ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ 
ﺑﺮ  PLFRﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  4ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  اﻟﻞ داري در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  021ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ در  9اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  6/5DNروي ژن 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺗﺴﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ  0/2234±0/200و  0/100±0/900ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
داري را در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وي ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺟﺮﻳﺎن  ﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ژن ﻣﻮرد  ﺑﺎﻻي ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ده از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ )ittdeatsnedleug resnepicA(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روس 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع  7ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وي  pool-D
در ﭘﻨﺞ ﺗﺎس  pool-Dﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/57±0/00و  0/000±0/50ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  28 pbدﻫﺪ. در ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ، ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ  ﺧﺰر ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ANDtmﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﻢ در ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻳﺪ  ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
 DNﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژن  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ
دﻫﺪ وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ را در ﺑﻴﻦ  6/5
  ﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻓﻴﻠ
در ﻃﻲ  )sisnenis resnepicA(( ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) oahZ
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ  4ﺑﺮداري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ در  ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ 3
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آوري ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻊ را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻨﻮع و ﭘﺎﻳﺪاري ژﻧﺘﻴﻜﻲ در  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  PLFR-RCPﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ و روش  4( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) htimS
 okhceNو ﻳﻜﻲ از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن، رودﺧﺎﻧﻪ  resarFژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ resarFﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻣﻲ resarFرودﺧﺎﻧﻪ  355ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  و etaG s'lleHﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ  etaG s'lleH)ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  okahceNو ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  okhceNاز ﺗﻼﻗﻲ 
 okahceNدﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻴﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 9ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ  ﺟﻮد دارد. دو روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲو resarFو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  دﻫﺪ. ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي  ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ2002و ﻫﻤﻜﺎران ) nigirW
ﺮ دو روش ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻫ ANDtmﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و  ﺳﻮاﺣﻞ اﻃﻠﺲ ﻧﺸﺎن داد و در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ دو روش ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ  ﻣﻲ ANDtmﺑﻴﺸﺘﺮ از  etilletasorciMﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺗﻔﺎوت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ  etilletasorciMﻨﺪ. اﻣﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ
  دﻫﺪ.  را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﭘﺮاﻳﻤﺮ  52 )sisnenis resnepicA(( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) uhZ
اي را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ده ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع  ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮزاﻳﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  در ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد. DPAR
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  اد و روش ﻫﺎﻣﻮ -2
ﮔﺮم  2ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺎي ﻛﺸﻮر  42ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﺔ دﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮﺟﻮد در  644ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  69ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل  ﺑﺮداري ﺷﺪه و در ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ( 1)ﺟﺪول  ﻨﺪﻓﺘﺮﮔﻗﺮار 
  در ﻛﺸﻮر ﻗﺰل اﻻﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : 1 ﺟﺪول
  ردﻳﻒ  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد
  اﺳﺘﺎن  ﺷﻬﺮ
  .1 ﺗﻬﺮان ﻓﻴﺮوزﻛﻮه 91
  .2 ﻗﺰوﻳﻦ اوان-اﻟﻤﻮت 41
  .3 ﻗﺰوﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻛﻼﻳﻪ-اﻟﻤﻮت 61
  .4 ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ 12
  .5 ﻫﻤﺪان ﻧﻬﺎوﻧﺪ 52
  .6 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮو-اروﻣﻴﻪ 51
  .7 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ زﻳﻮه-اروﻣﻴﻪ 02
  .8 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻫﺮﻳﺲ 01
  .9 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻮﻧﻪ 02
  .01 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻔﻴﺪان 02
  .11 اردﺑﻴﻞ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ 61
  .21 اردﺑﻴﻞ ﺧﻠﺨﺎل 02
  .31 ﻓﺎرس 1اردﻛﺎن  02
  .41 ﻓﺎرس 2اردﻛﺎن  02
  .51 ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻟﻴﮕﻮدرز 52
  .61 ﻣﺎزﻧﺪارن ﻫﺮاز 52
  .71 ﻣﺎزﻧﺪارن ﻻرﻳﺠﺎن 32
  .81 ﻣﺎزﻧﺪارن 2ﻻرﻳﺠﺎن  41
  .91 ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ ﺳﻲ ﺳﺨﺖ 91
  .02 ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﺮوژي-ﻣﺮﻛﺰ 12و ﻧﺮوژي  52اﻳﺮاﻧﻲ 
  .12 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ رﺷﻜﻨﺪ-اروﻣﻴﻪ 91
  .22 ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺧﺘﻴﺎري اردل 51
  .32 ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺧﺘﻴﺎري ﻟﺮدﮔﺎن 71
  .42 ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺧﺘﻴﺎري ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ 02
 ﺟﻤﻊ    644
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  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده: -2-1
   Hp= 8  ( ﺑﺎ1Mm) ATDE(، 01Mm) sirT(، 001Mm) lCaN  ﺷﺎﻣﻞ  ETS- 1
  درﺻﺪ  2( etafluS lycedoD muidoS) SDS - 2
  01lm/gm  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  - 3
  Hp= 7/5 -8  ﺑﺎ  ﻓﻨﻞ - 4
  (  ﻟﻴﺘﺮ ﻓﻨﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 001در  0/1gدرﺻﺪ ) 0/1g ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ   -8 eniloniuq yxordyh - 5
  ﻣﻮﻻر  3  و ﻏﻠﻈﺖ  Hp= 5/2ﺑﺎ    ﺳﺪﻳﻢ  اﺳﺘﺎت - 6
  درﺻﺪ 07و   ﻣﻄﻠﻖ  اﺗﺎﻧﻞ  اﻟﻜﻞ - 7
  esaNR  آﻧﺰﻳﻢ - 8
  آﮔﺎرز -9
  Hp =8( ﺑﺎ 52Mm) ATDE( و 098Mm)  (، اﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ098Mm) sirT:  ( ﺷﺎﻣﻞ01x) EBT -01
   (،01Mm) ATDE%(، 05v/w)  : ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺷﺎﻣﻞ reffub gnidaoL  ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ -11
    درﺻﺪ( 1ﺑﻠﻮ)  وﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ
   01lm/gm  ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اﺗﻴﺪﻳﻮم -21
    ﻫﺪف AND -31
  2Mm  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ PTNd ﻣﺨﻠﻮط -41
   05 Mm  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ lCgM 2 -51
  RCP (01xﺑﺎﻓﺮ ) -61
  esaremyloP AND qaT  آﻧﺰﻳﻢ -71
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ دار -81
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  -91
  05pbو  001pb  ﻣﺎرﻛﺮ  -02
  
 :  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -2-2
  از :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   ﺑﺮرﺳﻲ  در اﻳﻦ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
   hcreser tebroCﻣﺪل   relcyc lamrehT  دﺳﺘﮕﺎه -
  02 FIVU - REFEOH   ﻣﺪل    داﻛﻴﻮﻣﻨﺘﻴﺸﻦ  ژل -
  2516 EF - REFEOH  ﻣﺪل    اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي -
    ﭘﻮﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﺪل    اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ -
 / -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  ﺳﻴﮕﻤﺎ  ﻣﺪل   ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ -
  frodneppEﺑﻴﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل 
    ﻣﺎري  ﺑﻦ -
  ر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮ -
   ﻫﻤﺰن -
  
  ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:
  درﺻﺪ ) ﺳﺪﻳﻢ دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت (  02 SDSﺗﻬﻴﻪ 
  و آب ﻣﻘﻄﺮ  LCH،  SDSﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .  86ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در دﻣﺎي  054در  SDSﮔﺮم ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل  001ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  005رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ  7/2را ﺑﻪ  Hp،  lCHﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 
  در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ . 
  (ATDE ,dicA citecA ,sirT) EATﺑﺎﻓﺮ 
  و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل  sirT,  TADE2aNﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : 
ﻧﻴﻢ  2aN ATDEﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  02ﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣ 005ﮔﺮم ﺗﺮﻳﺲ در  84/4ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ . ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ  11/24ﻣﻮﻻر و 
  ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ . 
   ) reffuB gnidaoL(ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
  %. 05% ، ﮔﻠﻴﺴﺮول 1% ، زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻟﻴﻦ 1ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﺑﺮﻣﻮﻓﻨﻞ 
 7/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ) 051ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﻳﺲ  33ﮔﺮم زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻟﻴﻦ را در  052ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ ﺑﺎ  052ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﻣﻘﺪار 
ﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘ 7ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺎده ﮔﻠﻴﺴﺮول و ﻣﻘﺪار  06( ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪار Hp= 
  ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ . 
  
 )etaflus rep muinomA( ) S . P . A (آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت 
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﭘﻮدر آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ، آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل را  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 07ﮔﺮم ﭘﻮدر آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت را در  01ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : 
  درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. 4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه و در دﻣﺎي  001ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ 
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    DEMET 
داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ  DEMETاﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻤﻲ اﺳﺖ. 
  ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن ژل اﻛﺮﻳﻞ اﺳﺖ . 
  درﺻﺪ  03ﺗﻬﻴﻪ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ، ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻴﺲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ، آب ﻣﻘﻄﺮ 
 07در  ) dimolyrca sib nelyhtem N , N (ﮔﺮم اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﺘﻴﻠﻦ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  942ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : 
  درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد .  4ﺳﻲ ﺳﻲ رﺳﺎﻧﺪه و در دﻣﺎي  001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ 
  )ATDE ,dicA ciroB ,sirT(  01)X( EBTﺗﻬﻴﻪ 
  ﻧﻴﻢ ﻣﻮﻻر و آب ﻣﻘﻄﺮ  ATDEﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﺗﺮﻳﺲ ، اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  04ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ  55ﮔﺮم ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  801،  01 )x( EBTﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ دو  =Hp( 8ﻧﻴﻢ ﻣﻮﻻر) ATDE
  ﺷﻮد . 
  (ATDE ,sirT,edirolC muidoS) ETSﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ 
  ﻣﻮﻻر  0/1 lcaNﻣﻮﻻر ،  0/10 ATDEﻣﻮﻻر ،  0/50ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﺗﺮﻳﺲ 
ﻣﻴﻠﻲ  007ﻣﻮﻻر را در  0/1  lCaNﻣﻮﻻر و  0/10 ATDEﻣﻮﻻر ،  0/50، ﺗﺮﻳﺲ ETSﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ 
  رﺳﺎﻧﺪه و ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد .  8را ﺑﻪ   Hpﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و 
  ﻓﻨﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه 
  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﻮﺋﻴﻨﻮﻟﻴﻦ ، ﺗﺮﻳﺲ ، آب ﻣﻘﻄﺮ  – 8ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده : ﻓﻨﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ، 
  روش آﻣﺎده ﺳﺎزي : 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺗﺎ ذوب ﺷﻮد .  56ﻳﺴﺘﺎﻟﻲ را در ﺣﻤﺎم آﺑﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي ﮔﺮم ﻓﻨﻞ ﻛﺮ 005ﻣﻘﺪار  -1
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي  0/1ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﻮﻧﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ) – 8درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﻨﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  0/1ﻣﻴﺰان  -2
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ( اﻳﻦ ﻣﺎده رﻧﮓ زرد ﺑﻪ ﻓﻨﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .  001ﻫﺮ 
 ( ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.   = Hp 8)  0/5 sirT M – LCHﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  005 -3
 دﻗﻴﻘﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻢ زده ﻣﻲ ﺷﻮد .  01ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺰن ﺑﻪ ﻣﺪت  -4
ﻣﺤﻠﻮل را در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺎده ﻗﺮار داده ﺗﺎ دو ﻓﺎز آﺑﻲ و آﻟﻲ آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺟﺪا  -5
 ﻛﺮده و در ﻇﺮف ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻓﻨﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد . 
( ﺑﻪ ﻓﺎز ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ )آﻟﻲ( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرم و  Hp=  8)  0/5 M  sirT – LCHﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  005 -6
 ﺑﺮﺳﺪ .  8ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺪود  Hpﭘﻨﺠﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
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( ﺑﻪ ﻓﻨﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در  Hp=  8)  ET( ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  Hp=  8)  0/5 M   sirT- LCHﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  052در ﻧﻬﺎﻳﺖ  -7
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و  4ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻴﺮه در ﻳﺨﭽﺎل در دﻣﺎي 
آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻓﻨﻮل ، ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر زﻳﺮ ﻫﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر از دﺳﺘﻜﺶ ، ﻋﻴﻨﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ و 
ﭘﺴﻤﺎن ﻓﻨﻞ و وﺳﺎﻳﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﺳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﻓﻊ ﺷﻮد . 
  
  :AND اﺳﺘﺨﺮاج
 ztiroM(ﻛﻠﺮوﻓﻮم  ـ در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻓﻨﻞ ANDروﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
  ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻴﻦآﻻي رﻧﮕ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج  )3991 ,slliH dna
  
  :AND ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج
 ﺷﺪ.ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ در ﻳﻚ وﻳﺎل  ﻣﻴﻠﻲ 05-001 .1
( ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 02lm/gm) Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  51درﺻﺪ،  02، SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02-03، ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  006ﻣﻘﺪار  .2
 ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ ﺑﺎﻓﺖ
 01و ﺷﻴﻜﺮ  55ْ C، وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ در دﻣﺎي Kﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  .3
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ درآﻣﺪ. 5-8دور ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
زده  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻜﺮ ﻫﻢ 01ا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ ر ( ﻓﻨﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ006lµﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ) .4
 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. 01ﺑﻪ ﻣﺪت  00031mprو ﺳﭙﺲ در 
ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ـ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ )آﺑﻲ( را ﺟﺪاﻛﺮده و در وﻳﺎل  .5
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻃﺒﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. دوﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻜﺮ،  005lµﺑﻪ ﻣﻴﺰان  42:52ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و  42:52: 1)v/v(ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ـ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ـ اﻳﺰاﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  005lµدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .6
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻜﺮ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز آﺑﻲ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.
( اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و ﺑﻪ -02ﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد )ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺟﻮد، اﺗﺎ ANDدادن  ﺟﻬﺖ رﺳﻮب .7
و ﺟﺪاﺳﺎزي آن از اﻟﻜﻞ از  ANDد ادن  ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ANDآراﻣﻲ وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺳﺮوﺗﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻼف 
دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده و ﻣﺠﺪدا ً 5ﺑﻪ ﻣﺪت  00021mprﺳﺎﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺎز  0007mprدﻗﻴﻘﻪ در  3درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  07رﺳﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻞ 
، وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرت واروﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ در دﻣﺎي اﺗﺎق در زﻳﺮ ANDﻛﺮدن  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 1ﻫﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﺑﻪ  ANDﺷﺪن،  اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده، ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ رﺳﻮب  001ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .8
ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ  4ْ Cﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي  42ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻗﺮار داده 73ْ Cﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  1ﻣﺪت 
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. -02ْ Cﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري درازﻣﺪت، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ از روﺷﻬﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز اﺳﺘﻔﺎده  ANDﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي -
ژﻧﻮﻣﻲ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  02ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ،  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و  062در ﻃﻮل ﻣﻮج  ANDﻫﺎي  ﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴ 0003ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  ANDﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه 082/062Aﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ  082
  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
  lµ/gnﺑﺮﺣﺴﺐ  AND= ﻏﻠﻈﺖ  05A×d× 062 
02 06=ﺑﺎﺷﺪ: ) ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ ﻣﻲ dﻛﻪ 
0003
  (
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 062ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج  A




  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ANDﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ  




  اﺳﺖ. DNRداراي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ  ANDﺑﺎﺷﺪ  




  دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن 
  روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي:  -
آﻣﻴﺰي ﺑﺎ  را ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز ﻳﻚ درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻛﺮده و ﭘﺲ از رﻧﮓ ANDدر اﻳﻦ روش 
، ﻛﻴﻔﻴﺖ ANDﺑﺮوﻣﺎﻳﺪﻳﻚ درﺻﺪ از روي ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، ﺷﺪت وﺿﻮح، داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  اﺗﻴﺪﻳﻮم
  اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ANDو ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻤﻴﺖ 
  
  :ANDﺑﺮرﺳﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 ﺷﺪ. ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺳﻴﻨﻲ ژل را ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﻗﺮار داده .1
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1-2ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮص ژل را در ﻣﺤﻞ ﺗﺮاز ﻗﺮارداده و ﺷﺎﻧﻪ روي ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻃﻮري ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻛﻪ  .2
 ﺷﻮد. ﺑﺎﺷﺪ. دو ﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻧﻮاري ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ داﺷﺘﻪﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 / -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ﮔﺮم اﮔﺎروز ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  0/4را در ارﻟﻦ رﻳﺨﺘﻪ و  1×  EATﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 04ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ژل اﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ  .3
 ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻞ را روي ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺮارت داده ﺗﺎ اﮔﺎرز در آن ﺣﻞ و ﺷﻔﺎف ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ارﻟﻦ در دﻣﺎي  .4
 ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد. ﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺤ
 0/10ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﺪﻳﻮم 54ﺗﺎ  53زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺪود  .5
 ﺷﺪ. درﺻﺪ( ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻬﻢ زده
 اﮔﺎرز ﻣﺬاب را در ﺳﻴﻨﻲ ژل رﻳﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد. .6
ﺷﺪ. ﭘﺲ  ﺣﺎﻳﻠﻬﺎي دو ﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎز و ژل ﺑﻪ آراﻣﻲ در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار دادهﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ژل  .7
 از ﻣﺪﺗﻲ ﺷﺎﻧﻪ ژل ﺑﻪ آراﻣﻲ از ژل ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﺎﻣﻼ ً 8ﻛﻨﻨﺪه و  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ 2ژﻧﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5 .8
 ﺷﺪ. رﻳﺨﺘﻪﻫﺎي ژل  ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮده
 آﻣﭙﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻲ 54وﻟﺖ و  57اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺮ روي  .9
ﺗﺮاﻧﺲ اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ  VUﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ژل، ژل ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه  ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ .01
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  ANDاز ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻮص )آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻨﻠﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ(، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  ANDﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ANDﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪي از ﻛﻤﻴﺖ 
  
 RCP واﻛﻨﺶ
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮاﻳﻤﺮ )آﻏﺎزﮔﺮ(  -
ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻟﻲ  ANDﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮادف 
ﺑﺎز ﺑﺮاي دو  81-42ده ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻄﻮل  )IBCN(اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ  ANDژﻧﻮﻣﻲ 
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﻃﺒﻖ  ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪ.  hcetoiB-GWMﺳﺮ ژن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم  5ﺑﻪ  1ﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آورده ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧ
 - 02ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ و در  02-001ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻣﻴﻠﻲ 0/5ﻫﺎي  ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص از ژﻧﻮم ANDﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻳﻚ  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص از ژﻧﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻴﻦ ده ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 2در ﺟﺪول  آﻻ ﻗﺰل ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻲ
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 ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي -2 ﺟﺪول



















 CTTGACATAAAATCACGTCCCGAT 904 GstO
 TGACGACTGTTCGGATCTAATTAC
 06
 GAACCTGAGTGTCCAGTCCT 942 GstO
  GGAGGTATTGGTTCGCTC
 95
 GCATACACAAAGGGATGAAAAGT 234 GstO
 AAGATAAGTTAAGTTACCCGAAAT
 65




  )RCP(اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ژن ﻫﺪف و اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه - 
ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل( ﺑﻌﻼوه  03ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ) 1اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ،  ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001و ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﺪف،  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
 0/8(، 01X) RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  2/5(، 5µ/u) qaTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر(،  01) PTNdﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/5
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه، ﭼﻨﺪ  52ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر( اﺳﺘﻔﺎده  05) 2lCgMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ  0/2ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ وﻳﺎل ﻫﺎ در ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮار  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و ﺗﻴﻮپ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻓﺰوده  3روي ﻳﺦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ روي آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮده  01ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ وﻳﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد  ﻧﺘﻴﺠﻪ RCPﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدد )ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ
  ﻳﺎﺑﺪ(. ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ 2lCgMﻣﻘﺪار 
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  اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز : ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه3ﺟﺪول 
 ﻣﺎده ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 52ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
 اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ AND ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 001 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 ﭘﻠﻴﻤﺮازANDآﻧﺰﻳﻢ ﺗﻚ  5µ/u ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/2
 sPTNd ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5
 2lCgM ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/8
 reffuB RCP 01X ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2/5
 1ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03/elbairaV ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 2ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03/elbairaV ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 آب ﻣﻘﻄﺮ ــــــــــــــــــ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52ﺗﺎ 
   
  
 ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ آن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ RCPﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن  -
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  RCPاﺑﺘﺪا  RCPﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ دادن داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﻫﺮ ﻛﺪام از  RCP
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ )اﺳﻤﻴﺮ( آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺧﻮب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﺬف 
  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ.  sPTNdژﻧﻮﻣﻲ، آﻏﺎزﮔﺮ و  AND، 2lCgMﻏﻠﻈﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﻪ  8ﺗﺎ  4را ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل  RCPدر ﭘﺎﻳﺎن، ﻣﺤﺼﻮﻻت 
و ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد  RCP% ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﺟﻮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل 2ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز 
درﺟﻪ  02ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر  RCPﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻓﻮق، ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  . داده ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺘﻘﺎل 
  
 درﺻﺪ  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲRCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  -  
درﺻﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از  2ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
 8آﻣﻴﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ( ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲsatnemreF IBM، ,02 ,rekraM IulA/AND 223RBp) ANDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  RCP
 IulA/AND 223RBpﻧﺤﻮه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  2ﺷﻜﻞدرﺻﺪ و ﺑﺎ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ژل ﭘﻠﻲ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5/9و  1/7را ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  ,02 ,rekraM
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  RCPﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ژل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮاﺑﺮ ژل آﮔﺎرز ﻣﻲ 003ﺗﺎ  002
درﺻﺪ،  01, آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت )X01( EBTدرﺻﺪ،  03ب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ، اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ آ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده: 
 esatnemreF IBMﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ,02 ,rekraM IulA/AND 223RBp، ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺎرﻛﺮ DEMET
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 ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺎ 5037-UEVاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻋﻤﻮدي و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﺪل ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده: 
  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻟﻴﺘﺮ آب  ﻣﻴﻠﻲ 13درﺻﺪ اﺑﺘﺪا  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ژل ﭘﻠﻲ درﺻﺪ: 8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ روش ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ژل ﭘﻠﻲ
در داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ داراي ﺑﺎزوي  )X01( EBTﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 4/5درﺻﺪ و  03آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 31/5ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  583ه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎ 4ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺨﻠﻮط رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ  DEMETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  05درﺻﺪ و  01آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت 
اي را در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺟﺎ  ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮي ﻣﺴﺪود و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﻪ
ﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب ﻫﻮا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷرﻳﺨﺘﻪ   داده
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎرج و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮي  03ﺷﺪن اﻳﻦ ژل ﺣﺪود 
ﻫﺎ  ا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻫﻚر RCPﻫﺎي  )ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮود(، ﻧﻤﻮﻧﻪ )X1( EBTﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل  ﭼﺎﻫﻚ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ژل در ﺑﻴﻦ دو ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻓﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ  )X1( EBTرﻳﺨﺘﻪ، و ژل در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻓﺮ 
ﮔﺮدد ﺑﻪ  وﻟﺖ وﺻﻞ ﻣﻲ 051ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻓﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ژل ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ وﺻﻞ ﻣﻲﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ANDﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎت  ﻫﺎي ﻟﻮد ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﻚ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬ 3ﻫﺎ در ﻣﺪت  ﺷﻮﻧﺪ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺧﻮد در ﻃﻮل ژل از ﻫﻢ ﺟﺪا 
از روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮارﻫﺎ  ANDﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  آﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  اﻛﺮﻳﻞ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ
  ﺷﺪﻧﺪ: آﻣﻴﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ اﻛﺮﻳﻞ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﭘﻠﻲ
  درﺻﺪ  01درﺻﺪ و اﺗﺎﻧﻮل  0/5، ﺑﺎﻓﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ Aﻣﺤﻠﻮل  .1
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04  اﺗﺎﻧﻮل 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 063  آب ﻣﻘﻄﺮ 
  درﺻﺪ  0/1، ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه Bﻣﺤﻠﻮل  .2
  ﮔﺮم 0/2  ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 002  آب ﻣﻘﻄﺮ 
  درﺻﺪ  4/5 HOaNدرﺻﺪ و  0/1 4HBaNدرﺻﺪ،  0/51، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ Cﻣﺤﻠﻮل  .3
  ﮔﺮم 4/5   HOaN
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  ﮔﺮم 0/30   4HBaN
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003  آب ﻣﻘﻄﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1/2  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
( اﺑﺘﺪا ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ را در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ و ﺳﭙﺲ C)ﻣﺤﻠﻮل  3ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  ﺷﺎﻳﺎن
  ﺷﻮد. ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
اي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎردك ﺟﺪا و ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺑﺘﺪا دو ﺑﺎر و  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل از ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻴﺸﻪ
 Bدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  01ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  Aدﻗﻴﻘﻪ ژل در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل  3در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺗﺎ  01ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻤﺪت دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  1ﻣﻨﺘﻘﻞ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت دو ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻤﺪت 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ژﻟﻬﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ C زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﻠﻮل
  درون ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺮس ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ وزن  ANDﻗﻄﻌﺎت  ﻫﺎي وﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻬﺶ در ﻣﺤﻞ
و اﺧﺘﻼف در وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻪ  ANDﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ RCPﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺤﺼﻮل 
 223RBpﮔﺮدد را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ )در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳ ( در ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ,02 ,rekraM IulA/AND
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ وزن  ﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ژﻧﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .)6991 ,imezakruoP(اﻧﺪ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮش داده ﺷﺪه
  
  ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
آﻣﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل ﺗﺮاﻧﺲ اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﺪل  اﻛﺮﻳﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل ﭘﻠﻲ
  ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ.  40.99.V noisreV COD IVUاﻓﺰاري  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم IVUﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  DX.800COD
   آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -
ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ و ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه 
, ﺗﻌﺎدل  )8791 ,2791( ieNﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
در ﺳﻄﺢ  AVOMA، ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ TSFو TSR، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 2χواﻳﻨﺒﺮگ ﺑﺮ اﺳﺎس  -ﻫﺎردي
 ,esuomS dna llakaeP(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  13.1 noisrev eneGpoPو  6 noisrev xelA eneGﻓﺰار در ﻧﺮم ا 0/10اﺣﺘﻤﺎل 
  .)9991 ,.la te heY ;5002
ﺑﺎ   )AMGPU(ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﻔﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﻏﻴﺮ وزﻧﻲ از دﻧﺪروﮔﺮام ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
   .ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 0001ﺑﺎ  enegpoPﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  -3-1
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم  ﻛﻠﺮوﻓﺮم درﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ –ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ )AND latoT(اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ 
و دﺳﺘﮕﺎه  VU% و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ اﺷﻌﻪ 1اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ دو روش اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎرز  ANDﺷﺪ. ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش AND ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ -
ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز )ﻳﻚ درﺻﺪ( و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻴﺰي و ﺷﺪت ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت وﺿﻮح ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
ﻛﻠﺮوﻓﻮرم از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  -ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ANDﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و اﻳﻦ  ANDﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ RCPﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ
  (.1اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ANRاﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻓﻨﻠﻲ و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  ANDﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
 






  %1ژل آﮔﺎرز روي ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﺑﺮ -اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ AND از اي ﻧﻤﻮﻧﻪ:  1ﺷﻜﻞ
 
 اﻟﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 05ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  01اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  
آﻟﻞ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺎه  62ﺑﺎ  fymOﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺎﻳﮕﺎه  46-082ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
(. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻟﻠﻬﺎ 4)ﺟﺪول آﻟﻞ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﺑﻮد 5ﺑﺎ  85aturrurtSو  474 GSTO
 ﻣﺨﺘﺺ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻮده و در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  32ﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﭘﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده
ﻫﺎي ﻣﺰارع  آﻟﻞ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﺑﺎ  61ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ5)ﺟﺪول 
  ﺷﻮد.  آﻟﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ 1ﺑﺎ  51و  41،01،9
 3ﺑﺎ  224GSTOو  b38GSTOآﻟﻞ،  7ﺑﺎ  fymOﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻲ  آﻟﻞ 2ﺑﺎ  21aturrtS و 474GSTOو   آﻟﻞ
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  ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره اي در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ 01: اﻧﺪازه آﻟﻠﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در 4ﺟﺪول 










 85 aturrutS 21 21aturrutS
 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 08
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 88
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 69
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 001
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 401
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 011
 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 211
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 411
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 611
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 911
 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 021
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 421
 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 821
 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 231
 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 631
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 041
 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 441
 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 841
 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 251
 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 651
 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 061
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 261
 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 461
 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 861
 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 271
 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 671
 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 081
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 281
 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 481
 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 881
 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 291
 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 691
 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 002
 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 402
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 802
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 212
 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 612
 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 022
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 422
 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 232
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 632
 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 042
 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 442
 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 252
 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 252
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 652
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 272
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 082
 5 02 91 5 11 61 8 62 01 02 ﺟﻤﻊ
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 اﻧﺪازه آﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: ﺗﻌﺪاد و 5ﺟﺪول 
 ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه اﻟﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺰرﻋﻪ
 982.0 011 21 aturrutS 1
 982.0 021 21 aturrutS 1
 630.0 281 fymo 2
 630.0 271 474 GSTO 2
 630.0 442 474 GSTO 2
 630.0 442 85 aturrutS 2
 130.0 232 234 GSTO 3
 170.0 442 234 GSTO 4
 001.0 88 904 GSTO 5
 570.0 88 b38 GSTO 7
 520.0 481 b38 GSTO 9
 521.0 691 fymo 01
 001.0 421 234 GSTO 41
 020.0 911 904 GSTO 51
 820.0 411 b38 GSTO 61
 650.0 021 fymo 61
 650.0 022  fymo 61
 820.0 652 fymo 61
 820.0 08 001 STO 61
 570.0 022 3 GSTO 42
 520.0 802 fymo 42
 052.0 612 fymo 42
 054.0 402 001 STO 42
  
  
  ( )eN( و ﻣﻮﺛﺮ aNآﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ ) -
  ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه
 6/001ﺑﺎ  51ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
(. در 6 ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول آﻟﻞ ﻣﻲ 3/004ﺑﺎ  81ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ آﻟﻞ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻟﻞ و  4/160ﺑﺎ  51ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در  آﻟﻞ ﻣﻲ 2/544ﺑﺎ  81 ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ  5/211ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ده ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻲ 4/791
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  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ -
درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس و ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   )eH(و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  )oH(ﺷﺪه
  ﮔﻴﺮد.  ﻗﺮار ﻣﻲ
ي ده ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ( ﺑﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎoHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
  ( . 6ﺑﻮد)ﺟﺪول 0/839ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   469.0ﺗﺎ  528.0
ﺑﺎ  0/817-0/675ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ده ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  )eH(داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از  ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻟﻮﻛﻮس در ﻧﻤﻮﻧﻪ 0/676ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 81و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  51ﻣﺰرﻋﻪ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻛﻮس ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮ  eHو  oHﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﻛﻞ ﻣﺰارع دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸ ﻟﻮﻛﻮس را در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر درﻛﻞ ﻣﺰارع ﻣﻮرد  ﻣﻲ E02ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  0/469ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  اﺳﺖ. 81ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  0/675و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  51ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺰرﻋﻪ  0/817ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻪ ﺑﺮداري و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ اﻓﺖ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  وﺟﻮد دارد. oHﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  eHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
( eH( و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )oHﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3در ﺟﺪول   ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول Iﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻧﻮن )
 22و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺰرﻋﻪ (1/461) 9ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﺰرﻋﻪ 6ﺷﻤﺎره 
ﺗﺎ  7در ﺟﺪاول  ﺎﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺗﻤﺎم  ﺞﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳ ( ﻣﻲ0/396)
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  03
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 لوﺪﺟ6:   و رﺎﻈﺘﻧا ﻞﺑﺎﻗ و هﺪﺷ اﺪﻫﺎﺸﻣ ﺲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ راﺪﻘﻣ و رﺎﻈﺘﻧا ﻞﺑﺎﻗ و هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻠﻟآ داﺪﻌﺗ
ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﻳﺎﺟ و عراﺰﻣ رد ﻦﻧﺎﺷ ﺺﺧﺎﺷ 
ﻪﻋرﺰﻣ هﺎﮕﻳﺎﺟ Na Ne I Ho He 
1 OTSG 83b 3.000 2.745 1.054 1.000 0.636 
OTSG 3 4.000 2.809 1.164 1.000 0.644 
omyf 4.000 3.267 1.284 0.789 0.694 
OTSG 409 5.000 3.522 1.405 1.000 0.716 
OTS 100 4.000 2.142 0.964 0.474 0.533 
OTSG 432 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 474 3.000 2.367 0.959 0.895 0.578 
OTSG 249 9.000 5.348 1.910 1.000 0.813 
Sturruta 12 4.000 3.903 1.374 1.000 0.744 
Sturruta 58 4.000 3.989 1.385 1.000 0.749 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 4.200 2.745 1.219 0.916 0.661 
2 OTSG 83b 8.000 5.227 1.834 1.000 0.809 
OTSG 3 5.000 3.630 1.402 1.000 0.724 
omyf 6.000 3.630 1.478 0.929 0.724 
OTSG 409 5.000 4.215 1.508 0.929 0.763 
OTS 100 3.000 2.513 0.992 1.000 0.602 
OTSG 432 4.000 3.267 1.277 0.857 0.694 
OTSG 474 4.000 2.306 0.950 1.000 0.566 
OTSG 249 9.000 5.939 1.957 1.000 0.832 
Sturruta 12 3.000 2.405 0.953 1.000 0.584 
Sturruta 58 5.000 2.215 1.109 0.429 0.548 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.535 5.200 1.346 0.869 0.664 
3 OTSG 83b 4.000 3.200 1.255 1.000 0.688 
OTSG 3 4.000 1.690 0.787 0.375 0.408 
omyf 3.000 2.124 0.810 1.000 0.529 
OTSG 409 5.000 4.129 1.468 1.000 0.758 
OTS 100 9.000 4.785 1.829 0.625 0.791 
OTSG 432 4.000 2.276 0.972 0.875 0.561 
OTSG 474 2.000 1.992 0.691 0.938 0.498 
OTSG 249 7.000 4.923 1.707 0.938 0.797 
Sturruta 12 8.000 5.818 1.876 1.000 0.828 
Sturruta 58 4.000 3.303 1.254 0.813 0.697 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.424 5.000 1.265 0.869 0.664 
4 OTSG 83b 5.000 3.991 1.465 1.000 0.749 
OTSG 3 3.000 2.066 0.822 0.619 0.516 
omyf 4.000 2.649 1.103 1.000 0.622 
OTSG 409 5.000 4.455 1.537 1.000 0.776 
OTS 100 5.000 3.920 1.453 0.762 0.745 
OTSG 432 4.000 2.649 1.103 1.000 0.622 
OTSG 474 3.000 2.189 0.850 1.000 0.543 
OTSG 249 6.000 5.011 1.697 1.000 0.800 
Sturruta 12 5.000 4.065 1.451 1.000 0.754 
Sturruta 58 4.000 3.379 1.272 0.810 0.704 
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ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.437 4.400 1.275 0.919 0.683 
5 OTSG 83b 7.000 3.531 1.458 0.960 0.717 
OTSG 3 5.000 2.418 1.049 0.760 0.586 
omyf 5.000 3.157 1.266 0.920 0.683 
OTSG 409 3.000 1.920 0.826 0.440 0.479 
OTS 100 5.000 3.230 1.302 0.880 0.690 
OTSG 432 5.000 2.860 1.218 1.000 0.650 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 6.000 3.968 1.505 1.000 0.748 
Sturruta 12 8.000 4.209 1.666 0.920 0.762 
Sturruta 58 3.000 2.490 0.977 0.880 0.598 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2.978 4.900 1.303 0.876 0.642 
6 OTSG 83b 6.000 4.245 1.549 0.867 0.764 
OTSG 3 3.000 1.923 0.803 0.467 0.480 
omyf 5.000 4.206 1.507 1.000 0.762 
OTSG 409 3.000 2.133 0.910 0.667 0.531 
OTS 100 6.000 4.737 1.652 1.000 0.789 
OTSG 432 3.000 2.663 1.039 1.000 0.624 
OTSG 474 3.000 2.261 0.889 1.000 0.558 
OTSG 249 6.000 4.455 1.575 1.000 0.776 
Sturruta 12 7.000 5.357 1.774 1.000 0.813 
Sturruta 58 4.000 3.600 1.330 1.000 0.722 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.558 4.600 1.345 0.900 0.682 
7 OTSG 83b 8.000 4.124 1.672 0.850 0.757 
OTSG 3 5.000 2.073 0.932 0.600 0.517 
omyf 8.000 5.970 1.884 0.900 0.832 
OTSG 409 2.000 1.724 0.611 0.600 0.420 
OTS 100 7.000 4.938 1.720 0.700 0.798 
OTSG 432 4.000 3.239 1.234 1.000 0.691 
OTSG 474 3.000 2.089 0.790 0.950 0.521 
OTSG 249 8.000 5.031 1.764 0.900 0.801 
Sturruta 12 5.000 4.348 1.543 1.000 0.770 
Sturruta 58 4.000 3.448 1.304 1.000 0.710 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.726 5.556 1.345 0.850 0.682 
8 OTSG 83b 4.000 2.439 1.018 1.000 0.590 
OTSG 3 3.000 1.942 0.791 0.500 0.485 
omyf 7.000 4.082 1.612 0.900 0.755 
OTSG 409 2.000 1.923 0.673 0.400 0.480 
OTS 100 4.000 3.448 1.304 1.000 0.710 
OTSG 432 4.000 2.985 1.192 1.000 0.665 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 7.000 5.263 1.782 1.000 0.810 
Sturruta 12 5.000 3.226 1.327 1.000 0.690 
Sturruta 58 4.000 2.439 1.018 1.000 0.590 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.975 4.200 1.141 0.880 0.628 
9 OTSG 83b 8.000 5.000 1.747 0.950 0.800 
OTSG 3 4.000 2.540 1.064 0.950 0.606 
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omyf 6.000 3.320 1.403 1.000 0.699 
OTSG 409 2.000 1.724 0.611 0.600 0.420 
OTS 100 7.000 4.124 1.622 0.650 0.757 
OTSG 432 4.000 2.424 1.004 0.950 0.587 
OTSG 474 3.000 2.089 0.790 0.950 0.521 
OTSG 249 5.000 3.065 1.268 1.000 0.674 
Sturruta 12 6.000 3.347 1.438 1.000 0.701 
Sturruta 58 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2.963 4.700 1.164 0.905 0.627 
10 OTSG 83b 8.000 3.187 1.492 0.800 0.686 
OTSG 3 3.000 2.156 0.914 0.750 0.536 
omyf 6.000 5.195 1.702 0.850 0.808 
OTSG 409 3.000 2.532 0.999 1.000 0.605 
OTS 100 3.000 2.556 1.015 0.450 0.609 
OTSG 432 4.000 2.694 1.105 1.000 0.629 
OTSG 474 2.000 1.980 0.688 0.900 0.495 
OTSG 249 12.000 6.349 2.117 1.000 0.843 
Sturruta 12 4.000 4.000 1.386 1.000 0.750 
Sturruta 58 4.000 3.653 1.337 0.950 0.726 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.430 4.900 1.275 0.870 0.669 
11 OTSG 83b 4.000 3.631 1.337 0.563 0.725 
OTSG 3 5.000 2.893 1.305 0.813 0.654 
omyf 4.000 3.683 1.347 0.875 0.729 
OTSG 409 2.000 1.519 0.525 0.438 0.342 
OTS 100 5.000 3.220 1.314 0.625 0.689 
OTSG 432 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 8.000 5.885 1.865 0.938 0.830 
Sturruta 12 3.000 2.612 1.024 1.000 0.617 
Sturruta 58 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2.942 3.700 1.080 0.825 0.609 
12 OTSG 83b 6.000 4.678 1.629 0.900 0.786 
OTSG 3 4.000 2.388 1.090 0.800 0.581 
omyf 7.000 4.651 1.698 0.950 0.785 
OTSG 409 2.000 1.980 0.688 0.900 0.495 
OTS 100 6.000 4.908 1.673 1.000 0.796 
OTSG 432 5.000 2.817 1.238 1.000 0.645 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 10.000 7.339 2.145 1.000 0.864 
Sturruta 12 7.000 5.063 1.719 1.000 0.803 
Sturruta 58 4.000 3.670 1.341 1.000 0.728 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.950 5.300 1.293 0.955 0698 
13 OTSG 83b 5.000 4.124 1.460 0.950 0.757 
OTSG 3 4.000 1.706 0.820 0.500 0.414 
omyf 6.000 2.162 1.114 0.650 0.538 
OTSG 409 3.000 2.100 0.792 1.000 0.524 
OTS 100 6.000 5.229 1.719 1.000 0.809 
OTSG 432 4.000 2.996 1.241 1.000 0.666 
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OTSG 474 2.000 1.995 0.692 0.950 0.499 
OTSG 249 11.000 8.889 2.276 1.000 0.887 
Sturruta 12 6.000 3.620 1.475 1.000 0.724 
Sturruta 58 4.000 3.670 1.341 1.000 0.728 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.649 5.100 1.293 0.905 0657 
14 OTSG 83b 5.000 4.145 1.504 0.900 0.759 
OTSG 3 5.000 3.113 1.292 0.700 0.679 
omyf 5.000 2.930 1.264 0.850 0.659 
OTSG 409 4.000 1.956 0.900 0.650 0.489 
OTS 100 8.000 5.195 1.786 0.750 0.808 
OTSG 432 5.000 3.162 1.340 0.850 0.684 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 12.000 10.811 2.422 1.000 0.908 
Sturruta 12 6.000 3.419 1.415 1.000 0.707 
Sturruta 58 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.873 5.400 1.331 0.870 0669 
15 OTSG 83b 8.000 4.735 1.764 0.880 0.789 
OTSG 3 6.000 3.501 1.475 0.720 0.714 
omyf 8.000 6.098 1.903 1.000 0.836 
OTSG 409 4.000 2.341 0.961 0.920 0.573 
OTS 100 6.000 4.699 1.629 0.960 0.787 
OTSG 432 4.000 2.593 1.067 1.000 0.614 
OTSG 474 3.000 2.080 0.777 1.000 0.519 
OTSG 249 11.000 6.068 2.016 1.000 0.835 
Sturruta 12 7.000 5.040 1.707 1.000 0.802 
Sturruta 58 4.000 3.453 1.309 0.880 0.710 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 4.061 6.100 1.461 0.936 0.718 
16 OTSG 83b 5.000 3.192 1.267 0.833 0.687 
OTSG 3 3.000 2.757 1.057 0.778 0.637 
omyf 11.000 7.714 2.200 0.944 0.870 
OTSG 409 3.000 2.656 1.026 0.889 0.623 
OTS 100 7.000 4.378 1.646 1.000 0.772 
OTSG 432 3.000 2.323 0.918 1.000 0.569 
OTSG 474 2.000 1.994 0.692 0.944 0.498 
OTSG 249 3.000 2.571 1.011 1.000 0.611 
Sturruta 12 4.000 3.640 1.335 1.000 0.725 
Sturruta 58 4.000 2.769 1.144 1.000 0.639 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.400 4.500 1.230 0939 0663 
17 OTSG 83b 7.000 5.136 1.747 0.870 0.805 
OTSG 3 3.000 2.438 0.972 0.696 0.590 
omyf 6.000 3.049 1.284 1.000 0.672 
OTSG 409 3.000 2.095 0.883 0.739 0.523 
OTS 100 5.000 3.085 1.294 0.913 0.676 
OTSG 432 5.000 2.748 1.181 1.000 0.636 
OTSG 474 2.000 1.996 0.692 0.957 0.499 
OTSG 249 3.000 2.587 1.016 1.000 0.613 
Sturruta 12 7.000 4.427 1.596 1.000 0.774 
Sturruta 58 4.000 3.933 1.378 1.000 0.746 
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ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.149 4.500 1.204 0.917 0.653 
18 OTSG 83b 3.000 2.000 0.830 0.714 0.500 
OTSG 3 3.000 2.279 0.898 0.857 0.561 
omyf 5.000 3.733 1.414 1.000 0.732 
OTSG 409 3.000 2.142 0.822 0.929 0.533 
OTS 100 4.000 2.435 1.021 1.000 0.589 
OTSG 432 4.000 2.306 0.950 1.000 0.566 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 5.000 3.039 1.278 1.000 0.671 
Sturruta 12 3.000 2.513 0.992 1.000 0.602 
Sturruta 58 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2.445 3.400 0.959 0.950 0.576 
19 OTSG 83b 8.000 6.446 1.966 0.789 0.845 
OTSG 3 3.000 1.594 0.630 0.474 0.373 
omyf 5.000 2.996 1.274 1.000 0.666 
OTSG 409 4.000 2.516 1.047 0.632 0.602 
OTS 100 7.000 4.198 1.612 1.000 0.762 
OTSG 432 5.000 2.664 1.178 1.000 0.625 
OTSG 474 3.000 2.105 0.796 1.000 0.525 
OTSG 249 7.000 3.989 1.583 1.000 0.749 
Sturruta 12 3.000 2.551 1.005 1.000 0.608 
Sturruta 58 4.000 3.267 1.269 1.000 0.694 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.333 4.900 1.236 0.889 0.645 
20N OTSG 83b 8.000 3.117 1.420 0.810 0.679 
OTSG 3 4.000 1.926 0.897 0.619 0.481 
omyf 3.000 2.365 0.937 1.000 0.577 
OTSG 409 3.000 1.661 0.655 0.476 0.398 
OTS 100 4.000 2.697 1.119 0.952 0.629 
OTSG 432 5.000 2.731 1.179 1.000 0.634 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 7.000 4.667 1.674 1.000 0.786 
Sturruta 12 4.000 3.920 1.376 1.000 0.745 
Sturruta 58 2.000 1.960 0.683 0.857 0.490 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2.704 4.200 1.063 0.871 0.592 
20E OTSG 83b 5.000 3.281 1.315 1.000 0.695 
OTSG 3 5.000 2.654 1.163 0.720 0.623 
omyf 6.000 4.386 1.616 1.000 0.772 
OTSG 409 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTS 100 5.000 3.071 1.269 0.960 0.674 
OTSG 432 3.000 2.080 0.777 1.000 0.519 
OTSG 474 3.000 2.073 0.775 0.960 0.518 
OTSG 249 5.000 3.511 1.363 1.000 0.715 
Sturruta 12 6.000 4.699 1.629 1.000 0.787 
Sturruta 58 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2.976 4.200 1.129 0.964 0.630 
21 OTSG 83b 4.000 3.976 1.383 1.000 0.749 
OTSG 3 4.000 3.073 1.231 0.154 0.675 
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omyf 5.000 3.674 1.445 0.769 0.728 
OTSG 409 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTS 100 7.000 5.828 1.838 1.000 0.828 
OTSG 432 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 5.000 4.173 1.512 0.846 0.760 
Sturruta 12 7.000 4.971 1.738 1.000 0.799 
Sturruta 58 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.369 4.000 1.192 0.877 .0654 
22 OTSG 83b 5.000 4.091 1.465 0.867 0.756 
OTSG 3 3.000 2.866 1.076 0.600 0.651 
omyf 6.000 2.679 1.296 0.867 0.627 
OTSG 409 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTS 100 4.000 3.689 1.346 0.800 0.729 
OTSG 432 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 5.000 3.020 1.257 1.000 0.669 
Sturruta 12 5.000 3.169 1.308 1.000 0.684 
Sturruta 58 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2.751 3.600 0.693 0.913 0.612 
23 OTSG 83b 7.000 5.453 1.793 0.941 0.817 
OTSG 3 2.000 1.637 0.578 0.529 0.389 
omyf 6.000 5.667 1.759 0.941 0.824 
OTSG 409 2.000 1.973 0.686 0.882 0.493 
OTS 100 5.000 3.420 1.338 1.000 0.708 
OTSG 432 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 6.000 5.303 1.716 1.000 0.811 
Sturruta 12 6.000 5.303 1.722 1.000 0.811 
Sturruta 58 4.000 3.959 1.381 0.941 0.747 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.671 4.200 1.236 0.924 0.660 
24 OTSG 83b 8.000 5.096 1.798 1.000 0.804 
OTSG 3 4.000 1.865 0.858 0.600 0.464 
omyf 6.000 3.774 1.452 0.800 0.735 
OTSG 409 3.000 2.532 0.999 1.000 0.605 
OTS 100 4.000 2.930 1.153 0.900 0.659 
OTSG 432 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 474 2.000 2.000 0.693 1.000 0.500 
OTSG 249 6.000 4.233 1.622 1.000 0.764 
Sturruta 12 7.000 4.145 1.621 1.000 0.759 
Sturruta 58 2.000 1.835 0.647 0.700 0.455 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 3.041 4.400 1.154 0.900 0.624 
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 واﻳﻨﺒﺮگ  –ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ  واﻳﻨﺒﺮگ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻟﻮﻛﻮس -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﻫﺎ ي  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻮﻛﻮس 12و  E02،81،51،4واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺰارع  -اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي 2χﻳﺎ  ﻛﺎي
  ( . 50.0<Pواﻳﻨﺒﺮگ را ﻧﺸﺎن داده و ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ ) –ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﺎرج از  3در  E02،41،8،7،6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺰارع 
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎرج از ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ. 9ﻳﺎ  8ﮕﺎه در ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺟﺎﻳ  ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺎي  واﻳﻨﺒﺮگ در ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻛﻮس -ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي )2χ( ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن)ﺿﻤﺎﺋﻢ(  13در ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﭘﻠﻲ
  
  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي در واﻳﻨﺒﺮگ –ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي  )2χ (آزﻣﻮن ﻛﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ  :3-7 ﺟﺪول
 ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ درﺟﻪ آزادي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺰرﻋﻪ
 ** 100.0 885.51 3 b38 GSTO 1
 ** 400.0 000.91 6 3 GSTO
 *** 000.0 523.34 6 fymo
 ***  000.0 000.75 01 904 GSTO
 * 430.0 946.31 6 001 STO
 *** 000.0 000.91 1 234 GSTO
 ** 600.0 154.21 3 474 GSTO
 sn 645.0 173.43 63 942 GSTO
 *** 000.0 000.75 6 21 aturrutS
 *** 000.0 000.75 6 85 aturrutS
 ** 100.0 113.65 82 b38 GSTO 2
 sn 721.0 131.51 01 3 GSTO
 *** 000.0 766.64 51 fymo
 *** 000.0 222.43 01 904 GSTO
 ** 300.0 000.41 3 001 STO
 *** 000.0 000.82 6 234 GSTO
 *** 000.0 000.24 6 474 GSTO
 * 110.0 721.85 63 942 GSTO
 ** 300.0 000.41 3 21 aturrutS
 ** 200.0 371.82 01 85 aturrutS
 *** 000.0 000.84 6 b38 GSTO 3
 sn 329.0 069.1 6 3 GSTO
 ** 100.0 000.61 3 fymo
 *** 000.0 000.84 01 904 GSTO
 ** 900.0 152.95 63 001 STO
 sn 931.0 976.9 6 234 GSTO
 *** 000.0 754.21 1 474 GSTO
 * 050.0 776.23 12 942 GSTO
 ** 600.0 000.05 82 21 aturrutS
 *** 000.0 000.33 6 85 aturrutS
 *** 000.0 509.63 01 b38 GSTO 4
 *** 000.0 041.42 3 3 GSTO
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omyf 6 22.167 0.001 ** 
OTSG 409 10 63.000 0.000 *** 
OTS 100 10 31.333 0.001 *** 
OTSG 432 6 63.000 0.000 *** 
OTSG 474 3 21.000 0.000 *** 
OTSG 249 15 57.346 0.000 *** 
Sturruta 12 10 34.076 0.000 *** 
Sturruta 58 6 43.562 0.000 *** 
5 OTSG 83b 21 18.840 0.595 ns 
OTSG 3 10 57.960 0.000 *** 
omyf 10 43.327 0.000 *** 
OTSG 409 3 19.495 0.000 *** 
OTS 100 10 37.191 0.000 *** 
OTSG 432 10 25.000 0.005 ** 
OTSG 474 1 25.000 0.000 *** 
OTSG 249 15 96.875 0.000 *** 
Sturruta 12 28 78.602 0.000 *** 
Sturruta 58 3 50.000 0.000 *** 
6 OTSG 83b 15 26.727 0.031 * 
OTSG 3 3 0.600 0.896 ns 
omyf 10 29.571 0.001 ** 
OTSG 409 3 1.787 0.618 ns 
OTS 100 15 32.321 0.006 ** 
OTSG 432 3 15.000 0.002 ** 
OTSG 474 3 15.000 0.002 ** 
OTSG 249 15 75.000 0.000 *** 
Sturruta 12 21 75.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 45.000 0.000 *** 
7 OTSG 83b 28 51.667 0.004 ** 
OTSG 3 10 4.161 0.940 ns 
omyf 28 36.179 0.138 ns 
OTSG 409 1 3.673 0.055 ns 
OTS 100 21 60.897 0.000 *** 
OTSG 432 6 12.525 0.051 ns 
OTSG 474 3 16.372 0.001 *** 
OTSG 249 28 77.143 0.000 *** 
Sturruta 12 10 60.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 60.000 0.000 *** 
8 OTSG 83b 6 30.000 0.000 *** 
OTSG 3 3 0.539 0.910 ns 
omyf 21 43.832 0.002 ** 
OTSG 409 1 0.278 0.598 ns 
OTS 100 6 30.000 0.000 *** 
OTSG 432 6 7.315 0.293 ns 
OTSG 474 1 10.000 0.002 ** 
OTSG 249 21 20.000 0.521 ns 
Sturruta 12 10 30.000 0.001 *** 
Sturruta 58 6 30.000 0.000 *** 
9 OTSG 83b 28 120.000 0.000 *** 
OTSG 3 6 17.327 0.008 ** 
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omyf 15 60.000 0.000 *** 
OTSG 409 1 3.673 0.055 ns 
OTS 100 21 97.551 0.000 *** 
OTSG 432 6 16.562 0.011 * 
OTSG 474 3 16.372 0.001 *** 
OTSG 249 10 28.254 0.002 ** 
Sturruta 12 15 60.000 0.000 *** 
Sturruta 58 1 20.000 0.000 *** 
10 OTSG 83b 28 73.783 0.000 *** 
OTSG 3 3 7.200 0.066 ns 
omyf 15 71.265 0.000 *** 
OTSG 409 3 20.000 0.000 *** 
OTS 100 3 5.620 0.132 ns 
OTSG 432 6 20.000 0.003 ** 
OTSG 474 1 13.388 0.000 *** 
OTSG 249 66 173.400 0.000 *** 
Sturruta 12 6 60.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 51.250 0.000 *** 
11 OTSG 83b 6 18.627 0.005 ** 
OTSG 3 10 20.817 0.022 * 
omyf 6 20.063 0.003 ** 
OTSG 409 1 1.254 0.263 ns 
OTS 100 10 26.703 0.003 ** 
OTSG 432 1 16.000 0.000 *** 
OTSG 474 1 16.000 0.000 *** 
OTSG 249 28 51.230 0.005 ** 
Sturruta 12 3 16.000 0.001 ** 
Sturruta 58 1 16.000 0.000 *** 
12 OTSG 83b 15 55.200 0.000 *** 
OTSG 3 6 8.889 0.180 ns 
omyf 21 37.800 0.014 * 
OTSG 409 1 13.388 0.000 *** 
OTS 100 15 32.321 0.006 ** 
OTSG 432 10 20.000 0.029 * 
OTSG 474 1 20.000 0.000 *** 
OTSG 249 45 83.800 0.000 *** 
Sturruta 12 21 100.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 60.000 0.000 *** 
13 OTSG 83b 10 41.276 0.000 *** 
OTSG 3 6 2.222 0.898 ns 
omyf 15 23.491 0.074 ns 
OTSG 409 3 20.000 0.000 *** 
OTS 100 15 45.600 0.000 *** 
OTSG 432 6 20.000 0.003 ** 
OTSG 474 1 16.372 0.000 *** 
OTSG 249 55 96.571 0.000 *** 
Sturruta 12 15 60.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 60.000 0.000 *** 
14 OTSG 83b 10 26.990 0.003 ** 
OTSG 3 10 8.395 0.590 ns 
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omyf 10 10.889 0.366 ns 
OTSG 409 6 4.636 0.591 ns 
OTS 100 28 54.830 0.002 ** 
OTSG 432 10 36.011 0.000 *** 
OTSG 474 1 20.000 0.000 *** 
OTSG 249 66 133.500 0.000 *** 
Sturruta 12 15 56.364 0.000 *** 
Sturruta 58 1 20.000 0.000 *** 
15 OTSG 83b 28 57.558 0.001 *** 
OTSG 3 15 40.940 0.000 *** 
omyf 28 95.370 0.000 *** 
OTSG 409 6 18.573 0.005 ** 
OTS 100 15 37.243 0.001 ** 
OTSG 432 6 25.000 0.000 *** 
OTSG 474 3 25.000 0.000 *** 
OTSG 249 55 147.222 0.000 *** 
Sturruta 12 21 125.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 62.250 0.000 *** 
16 OTSG 83b 10 11.181 0.344 ns 
OTSG 3 3 7.870 0.049 * 
omyf 55 86.250 0.005 ** 
OTSG 409 3 13.041 0.005 ** 
OTS 100 21 20.350 0.499 ns 
OTSG 432 3 18.000 0.000 *** 
OTSG 474 1 14.410 0.000 *** 
OTSG 249 3 18.000 0.000 *** 
Sturruta 12 6 31.846 0.000 *** 
Sturruta 58 6 54.000 0.000 *** 
17 OTSG 83b 21 47.594 0.001 *** 
OTSG 3 3 6.269 0.099 ns 
omyf 15 26.370 0.034 * 
OTSG 409 3 7.904 0.048 * 
OTS 100 10 35.795 0.000 *** 
OTSG 432 10 23.915 0.008 ** 
OTSG 474 1 19.326 0.000 *** 
OTSG 249 3 23.000 0.000 *** 
Sturruta 12 21 115.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 69.000 0.000 *** 
18 OTSG 83b 3 4.321 0.229 ns 
OTSG 3 3 8.476 0.037 * 
omyf 10 28.933 0.001 ** 
OTSG 409 3 10.593 0.014 * 
OTS 100 6 14.000 0.030 * 
OTSG 432 6 14.166 0.028 * 
OTSG 474 1 14.000 0.000 *** 
OTSG 249 10 12.444 0.256 ns 
Sturruta 12 3 14.000 0.003 ** 
Sturruta 58 1 14.000 0.000 *** 
19 OTSG 83b 28 96.558 0.000 *** 
OTSG 3 3 1.830 0.608 ns 
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omyf 10 57.000 0.000 *** 
OTSG 409 6 9.538 0.145 ns 
OTS 100 21 73.625 0.000 *** 
OTSG 432 10 19.000 0.040 * 
OTSG 474 3 19.000 0.000 *** 
OTSG 249 21 41.897 0.004 ** 
Sturruta 12 3 19.000 0.000 *** 
Sturruta 58 6 57.000 0.000 *** 
20N OTSG 83b 28 25.459 0.603 ns 
OTSG 3 6 4.220 0.647 ns 
omyf 3 21.000 0.000 *** 
OTSG 409 3 4.751 0.191 ns 
OTS 100 6 31.290 0.000 *** 
OTSG 432 10 21.840 0.016 * 
OTSG 474 1 21.000 0.000 *** 
OTSG 249 21 54.040 0.000 *** 
Sturruta 12 6 63.000 0.000 *** 
Sturruta 58 1 11.812 0.001 *** 
20E OTSG 83b 10 68.285 0.000 *** 
OTSG 3 10 18.402 0.049 * 
omyf 15 75.000 0.000 *** 
OTSG 409 1 25.000 0.000 *** 
OTS 100 10 24.408 0.007 ** 
OTSG 432 3 25.000 0.000 *** 
OTSG 474 3 21.302 0.000 *** 
OTSG 249 10 75.000 0.000 *** 
Sturruta 12 15 75.000 0.000 *** 
Sturruta 58 1 25.000 0.000 *** 
21 OTSG 83b 6 39.000 0.000 *** 
OTSG 3 6 27.444 0.000 *** 
omyf 10 28.686 0.001 ** 
OTSG 409 1 13.000 0.000 *** 
OTS 100 21 54.889 0.000 *** 
OTSG 432 1 13.000 0.000 *** 
OTSG 474 1 13.000 0.000 *** 
OTSG 249 10 52.000 0.000 *** 
Sturruta 12 21 34.667 0.031 * 
Sturruta 58 1 13.000 0.000 *** 
22 OTSG 83b 10 32.512 0.000 *** 
OTSG 3 3 22.189 0.000 *** 
omyf 15 8.772 0.889 ns 
OTSG 409 1 15.000 0.000 *** 
OTS 100 6 28.727 0.000 *** 
OTSG 432 1 15.000 0.000 *** 
OTSG 474 1 15.000 0.000 *** 
OTSG 249 10 45.000 0.000 *** 
Sturruta 12 10 45.000 0.000 *** 
Sturruta 58 1 15.000 0.000 *** 
23 OTSG 83b 21 77.563 0.000 *** 
OTSG 3 1 2.203 0.138 ns 
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 *** 000.0 001.56 51 fymo
 ** 100.0 695.01 1 904 GSTO
 * 040.0 060.91 01 001 STO
 *** 000.0 000.71 1 234 GSTO
 *** 000.0 000.71 1 474 GSTO
 *** 000.0 057.36 51 942 GSTO
 *** 000.0 000.58 51 21 aturrutS
 *** 000.0 482.44 6 85 aturrutS
 *** 000.0 766.68 82 b38 GSTO 42
 sn 127.0 376.3 6 3 GSTO
 *** 000.0 438.25 51 fymo
 *** 000.0 000.02 3 904 GSTO
 sn 823.0 729.6 6 001 STO
 *** 000.0 000.02 1 234 GSTO
 *** 000.0 000.02 1 474 GSTO
 *** 000.0 000.06 51 942 GSTO
 ** 100.0 873.64 12 21 aturrutS
 * 610.0 997.5 1 85 aturrutS
درﺻﺪ  1اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  **ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ.  )100.0<P(درﺻﺪ  0/1اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  *** 
اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي  sNﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ.  )50.0<P(درﺻﺪ  5اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  *ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ.  )10.0<P(
 ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. )50.0<P(درﺻﺪ  5ﻛﻤﺘﺮ از 
   
 و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ tsFﻓﺎﻛﺘﻮر  -
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻞ در 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه  tsFﺷﻮد.  )ﺑﺮآورد ﻣﺮﺳﻮم در ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ tsFﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎ دارد.  ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در آزﻣﻮن واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻞ در ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻴﺮي در زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط  ( ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖmNﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ) tsFﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ اﻃﻼق  ( ﺑﻪ ﺗﻌﺪادmNدارﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ )
( ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ mNﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ) ﻣﻲ
  ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. 
داري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ tsFﻣﻴﺰان )ﺿﻤﺎﺋﻢ(  33و 23ﺟﺪول 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. AVOMAﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ  ( ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖmN)
ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  11و1ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ( ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ0/42دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ tsFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  9و8ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ( ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ0/40) tsFﺷﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ  ( اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ3/7ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ )
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  AVOMAﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ   ﺷﻮد. ( اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ643ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ )
  . )10.0<P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
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  ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
و  xelAeneGﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  ieN()2791ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﻮاﺻﻞ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 8و  7ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و در ﺟﺪاول  neGpoPﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار   ieN()8791
( ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 0/98ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ) )2791( ieNﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 23ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﺪول 
  وﺟﻮد دارد.  4ﺑﺎ 3ﻫﺎي ﻣﺰارع  ( ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ0/51و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ )  11ﺑﺎ  2ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ 
   
  
  دﻧﺪروﮔﺮام ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ)درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ(
 ,.la te sdlonyeRو  )8791( thgirW، )2791( sregoR، )8791 ,2791( ieNﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  2ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار   )AMGPU(ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﻔﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﻏﻴﺮ وزﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ )3891(
  دﻫﺪ.  ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0001ﺑﺎ  , enegpoP
        1pop---------------------------------------+                    
    32----------------+  
        2pop---------------------------------------!                 +  
  !    
        3pop----------!                                                +  
    1--------------!                                 +  
        4pop----------+!                                 !                
  !                                 !    
        5pop-----------------+       71-!                              +  
    9--!                              !  !    +  
        6pop---------------!                              !  !    !  !  +  
    7--!                              !  !    !  +  
        7pop---------------+     21---!                              !  +  
  !                              !       !    
        8pop-----------!                              !       !        +  
    2--------+       81-+                  !           
        9pop-----------!                           !  !                +  
  !                           !  !    
       01pop--------------!                           !  !             +  
    4-------!     +  !                           !  
       11pop--------------!  !     !       +                           42-
  !                           !  !     !    
       21pop------------+         51----!                           !  +  
    3---!                           !        !     +  
       31pop------------+   8--!  +        91---!                      +  
  !                      !    !        !  !  !    
       41pop----------------+  11-!                      !    !        +  
  !                      !    !           !    
       51pop-------------------!                      !    !           +  
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﻛﺎﻫﺶ در ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر 5991 ,nosugreFﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ )
 oahZﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣ
(. ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 5002 ,.la te
ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﻛﺮه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  اﻣﺮوزه (.5991 ,naroM dna kraPذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ )
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﻣﻴﺰش درون ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻌﻴﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺸﺨﻴﺺ 
 (.4002 ,sedroC dna uiLﮔﻮﻧﻪ و ﻧﮋادﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )
 syerffeJﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  ANDدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از 
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار  AND( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎﻳﻲ از رﺷﺘﻪ 5891و ﻫﻤﻜﺎران )
در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ  ANDﺑﺮ روي ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻫﺴﺘﻪ اي از  ANDﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي 
(. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻓﻮق و اﺑﺪاع روﺷﻬﺎي 7991 ,iealokliG inavzeRاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﻓﻮق اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻮع  etilletasorciMو ﺑﻌﺪﻫﺎ  etilletasiniM
(. ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 1991 ,.la te neztneBژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
(. ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ 6002 ,.la te vokaitsihCﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ )
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ، اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ و روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي 
(، ﺗﺸﺨﻴﺺ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، 1002 ,.la te hcalreGﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ )
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از   اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎزﺳﺎزي
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق، ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل 6002 ,.la te vokaitsihCآﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ )
ﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟ etilletasorciMاﺧﻴﺮ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
وﺳﻴﻊ در اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮرداري از درﺻﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻ و ﺳﺎده ﺑﻮدن روش ﺷﻤﺎرش 
دو دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺗﺮي روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻋﻼم  ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي روش ﺟﺪاﺳﺎزي  203ﺑﻴﺶ از  0002-1002ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
(. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ روش 2002 ,.la te enaZﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ و دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ده ﭘﺮاﻳﻤﺮ  (.4991 ,rehctiP dna ohlavraCﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﺪاول
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع  ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
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ﻴﺮ از ﻗﺰل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧ
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎرﮔﺎه اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.  ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن
آﮔﺎﻫﻲ از روﺷﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ، ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻟﻠﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرﮔﺎه 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ 
ﺖ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﻜﺎري ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴ
ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎ و اﻟﻠﻬﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ از ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ از ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ، ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ، از ﭼﻪ ﺗﻌ
ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر و ﻧﻴﺰ ﺗﻮان ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ه ﺑﺮداري از آن ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻃﻼع از اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  و ﺗﺘﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ.  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻳﺪ 
ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ده  ﺑﻴﻦ( oH) داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ اﻓﺖ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ  0/839ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ  469.0ﺗﺎ  528.0ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
 eHﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻛﻢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ در 
. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻨﻮع . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدوﺟﻮد دارد oHﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ,.la te kcasuBژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ )
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در 9791و ﻫﻤﻜﺎران ) kcasuB(. 1891 ,dramoyuG ;9791
ﮋادﻫﺎ ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻨﮕﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﻧ
( دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼط ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﮋاد 1891) dramoyuGو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
 nospmohTﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﺟﺪاد ﻧﮋادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد. 
( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد و در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 5891)
و ﻫﻤﻜﺎران در  guJ  ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ.
 در اﺳﻠﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ورودي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ 5002ﺳﺎل 
( در درﻳﺎﭼﻪ داﻧﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از aturt .S( در درﻳﺎﭼﻪ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و )sutaromram omlaSﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻ )
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺞ ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻏﻴﺮ  در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺘﻪ و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓ
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و داﻣﻨﻪ  0/27اﻟﻲ  0/60، ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر 8/2اﻟﻲ  1/2ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/56اﻟﻲ  0/21ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ آﻧﻬﺎ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
اﻧﺤﺮاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺳﻠﻮﻻي ﺟﻨﺴﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع 
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ دارد. ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع و ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش داﺷﺘﻪ و
   ﺳﺎزﮔﺎري و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد 
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ،  (.9002 ,.la te ralojuPﺮ اﺳﺖ )ﻧﻈ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد. زﻳﺮا اﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
ارد آﻳﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺴﺎرت و
دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. 
ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺰل آﻻ در
ﺑﺎﻻﺳﺖ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﮕﻴﺰه زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ  52در ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ  5791ﺟﺪﻳﺪي از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻫﭽﺮي در ﺳﺎل 
 8ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  2ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮد و در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از 
( ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﻧﮋادﻫﺎي  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 3002و ﻫﻤﻜﺎران )  draW.  )0002 ,.la  te  kcabhsiF(ﻣﺎه ﺷﺪ 
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻫﻤﻪ  01ﻛﻤﺎن را در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
را ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  4ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎ در 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي 7891)  effeM. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  دﻧﻤﻮﺑﺪﻟﻴﻞ راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻨﻮان 
ﭘﺮوري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺨﺮب ﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻢ 
ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . از دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ژﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ 
دادن ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
و ﻫﻤﻜﺎران  mahcaeB در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
( را akren suhcnyhcnyhrocnOﻮع درﻳﺎﭼﻪ اي و رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﻮﻛﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻧ 4002در ﺳﺎل 
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  41ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  74در 
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د ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ اي را ﻧﺸﺎن داد و ﻣﺎﻫﻲ آزا
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ اي داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻮد. ﺑﻪ 0/56و  01/5و در درﻳﺎﭼﻪ  0/27و  21/7و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ralas omlaS) ( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد  اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ8002و ﻫﻤﻜﺎران ) tehcnalB
در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎرزي در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و وﺣﺸﻲ دﻳﺪه 
ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ روش در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ 
   (.7002 ,.la te oniffaihcS -odahcaMﺷﻮد )
ﻣﻨﺎﺑﻊ ( ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.  eNﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ درون آﻣﻴﺰي را ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ) اﻧﺪازه ﺑﺎﻻي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ آﻣﻴﺰش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻲ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻜﻲ در آﻳﻨﺪه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ د و وﻗﻮع ﻫﻤﺨﻮﻧﻮوارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷ ﻛﺎﻫﺶ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ روي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از وﻗﻮع اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، و 
در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ذﺧﻴﺮه  ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از وﻗﻮع ﻏﻴﺮ 
 ﻋﻤﺪي ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد. از 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻮده وﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ 
 ، ﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت( ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﺜﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ )ﺑﻌﻠﺖ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳ
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم از ﻧﺮﻫﺎ  در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﻚ ﻧﮋاد 
ﺎزي ﮔﺮدد. ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ از ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و 
اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻳﺎﺳﻮج در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮري در دﺳﺖ اﻗﺪام 
  .)8991 ,eipselliuG(ﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد دارد. اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻮﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. از 
ﻒ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن از اﻳﻦ 
ﻧﻜﺘﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد وارد ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰارع را 
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ادي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻧﮋ
  ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﺎﺳﻮج ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  0036ﻳﺎزده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺣﺪود 
ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻨﻲ ﺻﻮرت 
ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎﺳﻮج در ﻛﻨﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺮاي ﻣﻮﺟ
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  02ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗ
  .ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮرد از  8
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﭽﺮي ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد 
  ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد داد.
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .از ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼﻛﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻠﻲ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺨﺰن ژﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي آن 
   )4002 ,notelpmeT(.ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه آﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
ﺗﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داراي آﻟﻠﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻠﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻧﮋادﻫﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﺔ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  يﺷﻨﺪ. ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﮋادﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻲ
اﻧﺪ وﻟﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺷﺮح در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب  در ﺗﺼﻤﻴﻢ )4002 ,notelpmeT(.ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ  ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داده
ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﺎص، 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  اي ﻳﻚ ﻧﮋاد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر ژﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ









   




  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺠﺮه اي ﻣﺰارع ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ  در ﻛﺸﻮر •
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ، ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ. زﻳﺮا در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻘﺪاري از وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﭘﺎﻳﻪ از ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه دﻳﮕﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﻠﻲ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺰرﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را از 
ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮﻧﺪ اﻣﻜﺎن دارد 
ﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﻳ
ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ روي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﺘﺼﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮدد. 
آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از وﻗﻮع اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ژﻧﺘ
ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از وﻗﻮع ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ  ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي
از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد. از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻬﻮي وارﻳﺎﻧﺲ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻓﻘﺪان آن ﺟﺒﺮان ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻫﺶ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ وﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎ
آﻳﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را ﻧﻴﺰ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و 
ﻣﺜﻠﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﺜﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ
)ﺑﻌﻠﺖ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت( ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
-  . د ،وﺎﺗ1374 دﺎﺷرا و ﮓﻨﻫﺮﻓ ترازو تارﺎﺸﺘﻧا ، ﻲﻨﻴﻣا دﺎﻫﺮﻓ ﻪﻤﺟﺮﺗ ، نﺎﻴﻫﺎﻣ داﮋﻧ حﻼﺻا و ﻚﻴﺘﻧژ ﻲﻧﺎﺒﻣ .
، ناﺮﻬﺗ ، ﻲﻣﻼﺳا334 .ص  
-  ،.ل ،ﻲﺗدﺎﻌﺳ1380 نوﺮﺑ هﺮﻗ سرﻮﻧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ﺪﺻرد و ﺪﺷر ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ،Acipenser persicus  
 ناﺮﻬﺗ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .ﺪﻴﻔﺳ مﺮﻛ و ﻲﻨﻓاد ، ﺎﻴﻤﺗرآ ﺎﺑ هﺪﺷ ﻪﻳﺬﻐﺗ
.ﻲﻳﺎﻳرد نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد ،لﺎﻤﺷ  
- ، .م ، يدﺎﺑﺎﻬﺑ ﻲﺴﻴﻔﻧ1389ﻨﻫار . )نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ ﻲﻠﻤﻋ يﺎﻤRainbow trout ( هﺎﮕﺸﻧاد .
،نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ366 .ص 
-  ،.ر ،ﻲﺷوﺎﻴﺳ و .ف ،ﻲﺳﺪﻘﻣ .ب ،يﺪﻤﺣارﺎﻳ1384  ﻪﻳﺬﻐﺗ رد ﺎﻴﻤﺗرآ هﺪﺷ ﻲﻳادز ﻪﺘﺳﻮﭘ ﺖﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،
 هرﺎﻤﺷ، نﺎﻳﺰﺑآ و ماد رﻮﻣا رد ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ،نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ ورﻻ73  ،49  ﺎﺗ58. 
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لوﺪﺟ7 اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ1  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        38    0.0000    1.0000    0.3471    0.6529    0.6357    0.7339  
 OTSG_3           38    0.0000    1.0000    0.3385    0.6615    0.6440    0.5596  
 omyf             38    0.2105    0.7895    0.2873    0.7127    0.6939    0.7143  
 OTSG_409         38    0.0000    1.0000    0.2646    0.7354    0.7161    0.5459  
 OTS_100          38    0.5263    0.4737    0.4523    0.5477    0.5332    0.7176  
 OTSG_432         38    0.0000    1.0000    0.4865    0.5135    0.5000    0.5953  
 OTSG_474         38    0.1053    0.8947    0.4068    0.5932    0.5776    0.5135  
 OTSG_249         38    0.0000    1.0000    0.1650    0.8350    0.8130    0.7747  
 Sturruta_        38    0.0000    1.0000    0.2361    0.7639    0.7438    0.7338  
 Sturruta_        38    0.0000    1.0000    0.2304    0.7696    0.7493    0.6193  
  
Mean              38    0.0842    0.9158    0.3215    0.6785    0.6607    0.6508  
St. Dev                 0.1705    0.1705    0.1038    0.1038    0.1011    0.0942  
=============================================================================
===  
  *Expected homozygosty and heterozygosity were computed using Levene (1949(  
 **Nei's (1973) expected heterozygosity  
  
لوﺪﺟ8 يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ2  
   
Ave_=========================================================================
=======  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================
===  
 OTSG_83b_        28    0.0000    1.0000    0.1614    0.8386    0.8087    0.7339  
 OTSG_3           28    0.0000    1.0000    0.2487    0.7513    0.7245    0.5596  
 omyf             28    0.0714    0.9286    0.2487    0.7513    0.7245    0.7143  
 OTSG_409         28    0.0714    0.9286    0.2090    0.7910    0.7628    0.5459  
 OTS_100          28    0.0000    1.0000    0.3757    0.6243    0.6020    0.7176  
 OTSG_432         28    0.1429    0.8571    0.2804    0.7196    0.6939    0.5953  
 OTSG_474         28    0.0000    1.0000    0.4127    0.5873    0.5663    0.5135  
 OTSG_249         28    0.0000    1.0000    0.1376    0.8624    0.8316    0.7747  
 Sturruta_        28    0.0000    1.0000    0.3942    0.6058    0.5842    0.7338  
 Sturruta_        28    0.5714    0.4286    0.4312    0.5688    0.5485    0.6193  
  
Mean              28    0.0857    0.9143    0.2899    0.7101    0.6847    0.6508  




 ل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لوﺪﺟ9ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :3  
=============================================================================
===  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        32    0.0000    1.0000    0.2903    0.7097    0.6875    0.7339  
 OTSG_3           32    0.6250    0.3750    0.5786    0.4214    0.4082    0.5596  
 omyf             32    0.0000    1.0000    0.4536    0.5464    0.5293    0.7143  
 OTSG_409         32    0.0000    1.0000    0.2177    0.7823    0.7578    0.5459  
 OTS_100          32    0.3750    0.6250    0.1835    0.8165    0.7910    0.7176  
 OTSG_432         32    0.1250    0.8750    0.4214    0.5786    0.5605    0.5953  
 OTSG_474         32    0.0625    0.9375    0.4859    0.5141    0.4980    0.5135  
 OTSG_249         32    0.0625    0.9375    0.1774    0.8226    0.7969    0.7747  
 Sturruta_        32    0.0000    1.0000    0.1452    0.8548    0.8281    0.7338  
 Sturruta_        32    0.1875    0.8125    0.2802    0.7198    0.6973    0.6193  
  
Mean              32    0.1437    0.8562    0.3234    0.6766    0.6555    0.6508  




لوﺪﺟ10ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :4  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        42    0.0000    1.0000    0.2323    0.7677    0.7494    0.7339  
 OTSG_3           42    0.3810    0.6190    0.4715    0.5285    0.5159    0.5596  
 omyf             42    0.0000    1.0000    0.3624    0.6376    0.6224    0.7143  
 OTSG_409         42    0.0000    1.0000    0.2056    0.7944    0.7755    0.5459  
 OTS_100          42    0.2381    0.7619    0.2369    0.7631    0.7449    0.7176  
 OTSG_432         42    0.0000    1.0000    0.3624    0.6376    0.6224    0.5953  
 OTSG_474         42    0.0000    1.0000    0.4437    0.5563    0.5431    0.5135  
 OTSG_249         42    0.0000    1.0000    0.1800    0.8200    0.8005    0.7747  
 Sturruta_        42    0.0000    1.0000    0.2276    0.7724    0.7540    0.7338  
 Sturruta_        42    0.1905    0.8095    0.2787    0.7213    0.7041    0.6193  
  
Mean              42    0.0810    0.9190    0.3001    0.6999    0.6832    0.6508  
St. Dev                 0.1385    0.1385    0.1030    0.1030    0.1005    0.0942  
=============================================================================  
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لوﺪﺟ11 ﻪﺻﻼﺧ :ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ5  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        50    0.0400    0.9600    0.2686    0.7314    0.7168    0.7339  
 OTSG_3           50    0.2400    0.7600    0.4016    0.5984    0.5864    0.5596  
 omyf             50    0.0800    0.9200    0.3029    0.6971    0.6832    0.7143  
 OTSG_409         50    0.5600    0.4400    0.5110    0.4890    0.4792    0.5459  
 OTS_100          50    0.1200    0.8800    0.2955    0.7045    0.6904    0.7176  
 OTSG_432         50    0.0000    1.0000    0.3363    0.6637    0.6504    0.5953  
 OTSG_474         50    0.0000    1.0000    0.4898    0.5102    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         50    0.0000    1.0000    0.2367    0.7633    0.7480    0.7747  
 Sturruta_        50    0.0800    0.9200    0.2220    0.7780    0.7624    0.7338  
 Sturruta_        50    0.1200    0.8800    0.3894    0.6106    0.5984    0.6193  
Mean              50    0.1240    0.8760    0.3454    0.6546    0.6415    0.6508  
St. Dev                 0.1702    0.1702    0.1004    0.1004    0.0984    0.0942  
=============================================================================  
  
لوﺪﺟ12ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :6  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        30    0.1333    0.8667    0.2092    0.7908    0.7644    0.7339  
 OTSG_3           30    0.5333    0.4667    0.5034    0.4966    0.4800    0.5596  
 omyf             30    0.0000    1.0000    0.2115    0.7885    0.7622    0.7143  
 OTSG_409         30    0.3333    0.6667    0.4506    0.5494    0.5311    0.5459  
 OTS_100          30    0.0000    1.0000    0.1839    0.8161    0.7889    0.7176  
 OTSG_432         30    0.0000    1.0000    0.3540    0.6460    0.6244    0.5953  
 OTSG_474         30    0.0000    1.0000    0.4230    0.5770    0.5578    0.5135  
 OTSG_249         30    0.0000    1.0000    0.1977    0.8023    0.7756    0.7747  
 Sturruta_        30    0.0000    1.0000    0.1586    0.8414    0.8133    0.7338  
 Sturruta_        30    0.0000    1.0000    0.2529    0.7471    0.7222    0.6193  
Mean              30    0.1000    0.9000    0.2945    0.7055    0.6820    0.6508  






   
 ر 	
 ل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لوﺪﺟ13ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :7  
  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        40    0.1500    0.8500    0.2231    0.7769    0.7575    0.7339  
 OTSG_3           40    0.4000    0.6000    0.4692    0.5308    0.5175    0.5596  
 omyf             40    0.1000    0.9000    0.1462    0.8538    0.8325    0.7143  
 OTSG_409         40    0.4000    0.6000    0.5692    0.4308    0.4200    0.5459  
 OTS_100          40    0.3000    0.7000    0.1821    0.8179    0.7975    0.7176  
 OTSG_432         40    0.0000    1.0000    0.2910    0.7090    0.6912    0.5953  
 OTSG_474         40    0.0500    0.9500    0.4654    0.5346    0.5212    0.5135  
 OTSG_249         40    0.1000    0.9000    0.1782    0.8218    0.8013    0.7747  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2103    0.7897    0.7700    0.7338  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2718    0.7282    0.7100    0.6193  
Mean              40    0.1500    0.8500    0.3006    0.6994    0.6819    0.6508  
St. Dev                 0.1599    0.1599    0.1475    0.1475    0.1438    0.0942  
=============================================================================  
  
لوﺪﺟ14ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :8  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        20    0.0000    1.0000    0.3789    0.6211    0.5900    0.7339  
 OTSG_3           20    0.5000    0.5000    0.4895    0.5105    0.4850    0.5596  
 omyf             20    0.1000    0.9000    0.2053    0.7947    0.7550    0.7143  
 OTSG_409         20    0.6000    0.4000    0.4947    0.5053    0.4800    0.5459  
 OTS_100          20    0.0000    1.0000    0.2526    0.7474    0.7100    0.7176  
 OTSG_432         20    0.0000    1.0000    0.3000    0.7000    0.6650    0.5953  
 OTSG_474         20    0.0000    1.0000    0.4737    0.5263    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         20    0.0000    1.0000    0.1474    0.8526    0.8100    0.7747  
 Sturruta_        20    0.0000    1.0000    0.2737    0.7263    0.6900    0.7338  
 Sturruta_        20    0.0000    1.0000    0.3789    0.6211    0.5900    0.6193  
Mean              20    0.1200    0.8800    0.3395    0.6605    0.6275    0.6508  
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لوﺪﺟ15يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ : ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ9  
  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        40    0.0500    0.9500    0.1795    0.8205    0.8000    0.7339  
 OTSG_3           40    0.0500    0.9500    0.3782    0.6218    0.6062    0.5596  
 omyf             40    0.0000    1.0000    0.2833    0.7167    0.6987    0.7143  
 OTSG_409         40    0.4000    0.6000    0.5692    0.4308    0.4200    0.5459  
 OTS_100          40    0.3500    0.6500    0.2231    0.7769    0.7575    0.7176  
 OTSG_432         40    0.0500    0.9500    0.3974    0.6026    0.5875    0.5953  
 OTSG_474         40    0.0500    0.9500    0.4654    0.5346    0.5212    0.5135  
 OTSG_249         40    0.0000    1.0000    0.3090    0.6910    0.6738    0.7747  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2808    0.7192    0.7012    0.7338  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.4872    0.5128    0.5000    0.6193  
Mean              40    0.0950    0.9050    0.3573    0.6427    0.6266    0.6508  





لوﺪﺟ16 يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ10  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        40    0.2000    0.8000    0.2962    0.7038    0.6863    0.7339  
 OTSG_3           40    0.2500    0.7500    0.4500    0.5500    0.5362    0.5596  
 omyf             40    0.1500    0.8500    0.1718    0.8282    0.8075    0.7143  
 OTSG_409         40    0.0000    1.0000    0.3795    0.6205    0.6050    0.5459  
 OTS_100          40    0.5500    0.4500    0.3756    0.6244    0.6088    0.7176  
 OTSG_432         40    0.0000    1.0000    0.3551    0.6449    0.6288    0.5953  
 OTSG_474         40    0.1000    0.9000    0.4923    0.5077    0.4950    0.5135  
 OTSG_249         40    0.0000    1.0000    0.1359    0.8641    0.8425    0.7747  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2308    0.7692    0.7500    0.7338  
 Sturruta_        40    0.0500    0.9500    0.2551    0.7449    0.7263    0.6193  
Mean              40    0.1300    0.8700    0.3142    0.6858    0.6686    0.6508  
St. Dev                 0.1735    0.1735    0.1168    0.1168    0.1139    0.0942  
=============================================================================  
  
   
 ر 	
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لوﺪﺟ17ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :11  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        32    0.4375    0.5625    0.2520    0.7480    0.7246    0.7339  
 OTSG_3           32    0.1875    0.8125    0.3246    0.6754    0.6543    0.5596  
 omyf             32    0.1250    0.8750    0.2480    0.7520    0.7285    0.7143  
 OTSG_409         32    0.5625    0.4375    0.6472    0.3528    0.3418    0.5459  
 OTS_100          32    0.3750    0.6250    0.2883    0.7117    0.6895    0.7176  
 OTSG_432         32    0.0000    1.0000    0.4839    0.5161    0.5000    0.5953  
 OTSG_474         32    0.0000    1.0000    0.4839    0.5161    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         32    0.0625    0.9375    0.1431    0.8569    0.8301    0.7747  
 Sturruta_        32    0.0000    1.0000    0.3629    0.6371    0.6172    0.7338  
 Sturruta_        32    0.0000    1.0000    0.4839    0.5161    0.5000    0.6193  
Mean              32    0.1750    0.8250    0.3718    0.6282    0.6086    0.6508  




 لوﺪﺟ18ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :12  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        40    0.1000    0.9000    0.1936    0.8064    0.7863    0.7339  
 OTSG_3           40    0.2000    0.8000    0.4038    0.5962    0.5813    0.5596  
 omyf             40    0.0500    0.9500    0.1949    0.8051    0.7850    0.7143  
 OTSG_409         40    0.1000    0.9000    0.4923    0.5077    0.4950    0.5459  
 OTS_100          40    0.0000    1.0000    0.1833    0.8167    0.7963    0.7176  
 OTSG_432         40    0.0000    1.0000    0.3385    0.6615    0.6450    0.5953  
 OTSG_474         40    0.0000    1.0000    0.4872    0.5128    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         40    0.0000    1.0000    0.1141    0.8859    0.8638    0.7747  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.1769    0.8231    0.8025    0.7338  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2538    0.7462    0.7275    0.6193  
Mean              40    0.0450    0.9550    0.2838    0.7162    0.6983    0.6508  





   
1٢  &''(& ح!* + شرا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لوﺪﺟ19ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :13  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        40    0.0500    0.9500    0.2231    0.7769    0.7575    0.7339  
 OTSG_3           40    0.5000    0.5000    0.5756    0.4244    0.4138    0.5596  
 omyf             40    0.3500    0.6500    0.4487    0.5513    0.5375    0.7143  
 OTSG_409         40    0.0000    1.0000    0.4628    0.5372    0.5238    0.5459  
 OTS_100          40    0.0000    1.0000    0.1705    0.8295    0.8087    0.7176  
 OTSG_432         40    0.0000    1.0000    0.3167    0.6833    0.6663    0.5953  
 OTSG_474         40    0.0500    0.9500    0.4885    0.5115    0.4988    0.5135  
 OTSG_249         40    0.0000    1.0000    0.0897    0.9103    0.8875    0.7747  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2577    0.7423    0.7237    0.7338  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2538    0.7462    0.7275    0.6193  
Mean              40    0.0950    0.9050    0.3287    0.6713    0.6545    0.6508  
St. Dev                 0.1787    0.1787    0.1574    0.1574    0.1535    0.0942  
=============================================================================  
  
لوﺪﺟ20ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :14  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        40    0.1000    0.9000    0.2218    0.7782    0.7588    0.7339  
 OTSG_3           40    0.3000    0.7000    0.3038    0.6962    0.6787    0.5596  
 omyf             40    0.1500    0.8500    0.3244    0.6756    0.6587    0.7143  
 OTSG_409         40    0.3500    0.6500    0.4987    0.5013    0.4888    0.5459  
 OTS_100          40    0.2500    0.7500    0.1718    0.8282    0.8075    0.7176  
 OTSG_432         40    0.1500    0.8500    0.2987    0.7013    0.6838    0.5953  
 OTSG_474         40    0.0000    1.0000    0.4872    0.5128    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         40    0.0000    1.0000    0.0692    0.9308    0.9075    0.7747  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2744    0.7256    0.7075    0.7338  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.4872    0.5128    0.5000    0.6193  
Mean              40    0.1300    0.8700    0.3137    0.6863    0.6691    0.6508  
St. Dev                 0.1337    0.1337    0.1433    0.1433    0.1397    0.0942  
=============================================================================  
  
   
 ر 	
 ل ژ   دا  /... س ا !" ن1٣ 
  
لوﺪﺟ21ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :15  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        50    0.1200    0.8800    0.1951    0.8049    0.7888    0.7339  
 OTSG_3           50    0.2800    0.7200    0.2710    0.7290    0.7144    0.5596  
 omyf             50    0.0000    1.0000    0.1469    0.8531    0.8360    0.7143  
 OTSG_409         50    0.0800    0.9200    0.4155    0.5845    0.5728    0.5459  
 OTS_100          50    0.0400    0.9600    0.1967    0.8033    0.7872    0.7176  
 OTSG_432         50    0.0000    1.0000    0.3731    0.6269    0.6144    0.5953  
 OTSG_474         50    0.0000    1.0000    0.4702    0.5298    0.5192    0.5135  
 OTSG_249         50    0.0000    1.0000    0.1478    0.8522    0.8352    0.7747  
 Sturruta_        50    0.0000    1.0000    0.1820    0.8180    0.8016    0.7338  
 Sturruta_        50    0.1200    0.8800    0.2751    0.7249    0.7104    0.6193  
Mean              50    0.0640    0.9360    0.2673    0.7327    0.7180    0.6508  




لوﺪﺟ22ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :16  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        36    0.1667    0.8333    0.2937    0.7063    0.6867    0.7339  
 OTSG_3           36    0.2222    0.7778    0.3444    0.6556    0.6373    0.5596  
 omyf             36    0.0556    0.9444    0.1048    0.8952    0.8704    0.7143  
 OTSG_409         36    0.1111    0.8889    0.3587    0.6413    0.6235    0.5459  
 OTS_100          36    0.0000    1.0000    0.2063    0.7937    0.7716    0.7176  
 OTSG_432         36    0.0000    1.0000    0.4143    0.5857    0.5694    0.5953  
 OTSG_474         36    0.0556    0.9444    0.4873    0.5127    0.4985    0.5135  
 OTSG_249         36    0.0000    1.0000    0.3714    0.6286    0.6111    0.7747  
 Sturruta_        36    0.0000    1.0000    0.2540    0.7460    0.7253    0.7338  
 Sturruta_        36    0.0000    1.0000    0.3429    0.6571    0.6389    0.6193  
Mean              36    0.0611    0.9389    0.3178    0.6822    0.6633    0.6508  
St. Dev                 0.0805    0.0805    0.1087    0.1087    0.1057    0.0942  
=============================================================================  
  
   
1/  &''(& ح!* + شرا- / 
 
لوﺪﺟ23ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :17  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        46    0.1304    0.8696    0.1768    0.8232    0.8053    0.7339  
 OTSG_3           46    0.3043    0.6957    0.3971    0.6029    0.5898    0.5596  
 omyf             46    0.0000    1.0000    0.3130    0.6870    0.6720    0.7143  
 OTSG_409         46    0.2609    0.7391    0.4657    0.5343    0.5227    0.5459  
 OTS_100          46    0.0870    0.9130    0.3092    0.6908    0.6758    0.7176  
 OTSG_432         46    0.0000    1.0000    0.3498    0.6502    0.6361    0.5953  
 OTSG_474         46    0.0435    0.9565    0.4899    0.5101    0.4991    0.5135  
 OTSG_249         46    0.0000    1.0000    0.3729    0.6271    0.6134    0.7747  
 Sturruta_        46    0.0000    1.0000    0.2087    0.7913    0.7741    0.7338  
 Sturruta_        46    0.0000    1.0000    0.2377    0.7623    0.7457    0.6193  
Mean              46    0.0826    0.9174    0.3321    0.6679    0.6534    0.6508  




لوﺪﺟ24ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :18  
  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        28    0.2857    0.7143    0.4815    0.5185    0.5000    0.7339  
 OTSG_3           28    0.1429    0.8571    0.4180    0.5820    0.5612    0.5596  
 omyf             28    0.0000    1.0000    0.2407    0.7593    0.7321    0.7143  
 OTSG_409         28    0.0714    0.9286    0.4471    0.5529    0.5332    0.5459  
 OTS_100          28    0.0000    1.0000    0.3889    0.6111    0.5893    0.7176  
 OTSG_432         28    0.0000    1.0000    0.4127    0.5873    0.5663    0.5953  
 OTSG_474         28    0.0000    1.0000    0.4815    0.5185    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         28    0.0000    1.0000    0.3042    0.6958    0.6709    0.7747  
 Sturruta_        28    0.0000    1.0000    0.3757    0.6243    0.6020    0.7338  
 Sturruta_        28    0.0000    1.0000    0.4815    0.5185    0.5000    0.6193  
Mean              28    0.0500    0.9500    0.4032    0.5968    0.5755    0.6508  






   
 ر 	
 ل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لوﺪﺟ25ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :19  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        38    0.2105    0.7895    0.1323    0.8677    0.8449    0.7339  
 OTSG_3           38    0.5263    0.4737    0.6174    0.3826    0.3726    0.5596  
 omyf             38    0.0000    1.0000    0.3158    0.6842    0.6662    0.7143  
 OTSG_409         38    0.3684    0.6316    0.3812    0.6188    0.6025    0.5459  
 OTS_100          38    0.0000    1.0000    0.2176    0.7824    0.7618    0.7176  
 OTSG_432         38    0.0000    1.0000    0.3585    0.6415    0.6247    0.5953  
 OTSG_474         38    0.0000    1.0000    0.4609    0.5391    0.5249    0.5135  
 OTSG_249         38    0.0000    1.0000    0.2304    0.7696    0.7493    0.7747  
 Sturruta_        38    0.0000    1.0000    0.3755    0.6245    0.6080    0.7338  
 Sturruta_        38    0.0000    1.0000    0.2873    0.7127    0.6939    0.6193  
Mean              38    0.1105    0.8895    0.3377    0.6623    0.6449    0.6508  




لوﺪﺟ26ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :20E 
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        42    0.1905    0.8095    0.3043    0.6957    0.6791    0.7339  
 OTSG_3           42    0.3810    0.6190    0.5075    0.4925    0.4807    0.5596  
 omyf             42    0.0000    1.0000    0.4088    0.5912    0.5771    0.7143  
 OTSG_409         42    0.5238    0.4762    0.5923    0.4077    0.3980    0.5459  
 OTS_100          42    0.0476    0.9524    0.3554    0.6446    0.6293    0.7176  
 OTSG_432         42    0.0000    1.0000    0.3508    0.6492    0.6338    0.5953  
 OTSG_474         42    0.0000    1.0000    0.4878    0.5122    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         42    0.0000    1.0000    0.1951    0.8049    0.7857    0.7747  
 Sturruta_        42    0.0000    1.0000    0.2369    0.7631    0.7449    0.7338  
 Sturruta_        42    0.1429    0.8571    0.4983    0.5017    0.4898    0.6193  
Mean              42    0.1286    0.8714    0.3937    0.6063    0.5918    0.6508  
St. Dev                 0.1865    0.1865    0.1281    0.1281    0.1251    0.0942  
=============================================================================  
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لوﺪﺟ27ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :20N  
============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        50    0.0000    1.0000    0.2906    0.7094    0.6952    0.7339  
 OTSG_3           50    0.2800    0.7200    0.3641    0.6359    0.6232    0.5596  
 omyf             50    0.0000    1.0000    0.2122    0.7878    0.7720    0.7143  
 OTSG_409         50    0.0000    1.0000    0.4898    0.5102    0.5000    0.5459  
 OTS_100          50    0.0400    0.9600    0.3118    0.6882    0.6744    0.7176  
 OTSG_432         50    0.0000    1.0000    0.4702    0.5298    0.5192    0.5953  
 OTSG_474         50    0.0400    0.9600    0.4718    0.5282    0.5176    0.5135  
 OTSG_249         50    0.0000    1.0000    0.2702    0.7298    0.7152    0.7747  
 Sturruta_        50    0.0000    1.0000    0.1967    0.8033    0.7872    0.7338  
 Sturruta_        50    0.0000    1.0000    0.4898    0.5102    0.5000    0.6193  
Mean              50    0.0360    0.9640    0.3567    0.6433    0.6304    0.6508  
St. Dev                 0.0873    0.0873    0.1164    0.1164    0.1141    0.0942  
=============================================================================  
  
لوﺪﺟ28ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :21  
  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        26    0.0000    1.0000    0.2215    0.7785    0.7485    0.7339  
 OTSG_3           26    0.8462    0.1538    0.2985    0.7015    0.6746    0.5596  
 omyf             26    0.2308    0.7692    0.2431    0.7569    0.7278    0.7143  
 OTSG_409         26    0.0000    1.0000    0.4800    0.5200    0.5000    0.5459  
 OTS_100          26    0.0000    1.0000    0.1385    0.8615    0.8284    0.7176  
 OTSG_432         26    0.0000    1.0000    0.4800    0.5200    0.5000    0.5953  
 OTSG_474         26    0.0000    1.0000    0.4800    0.5200    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         26    0.1538    0.8462    0.2092    0.7908    0.7604    0.7747  
 Sturruta_        26    0.0000    1.0000    0.1692    0.8308    0.7988    0.7338  
 Sturruta_        26    0.0000    1.0000    0.4800    0.5200    0.5000    0.6193  
Mean              26    0.1231    0.8769    0.3200    0.6800    0.6538    0.6508  
St. Dev                 0.2670    0.2670    0.1439    0.1439    0.1384    0.0942  
=============================================================================  
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لوﺪﺟ29 ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :22  
  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        30    0.1333    0.8667    0.2184    0.7816    0.7556    0.7339  
 OTSG_3           30    0.4000    0.6000    0.3264    0.6736    0.6511    0.5596  
 omyf             30    0.1333    0.8667    0.3517    0.6483    0.6267    0.7143  
 OTSG_409         30    0.0000    1.0000    0.4828    0.5172    0.5000    0.5459  
 OTS_100          30    0.2000    0.8000    0.2460    0.7540    0.7289    0.7176  
 OTSG_432         30    0.0000    1.0000    0.4828    0.5172    0.5000    0.5953  
 OTSG_474         30    0.0000    1.0000    0.4828    0.5172    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         30    0.0000    1.0000    0.3080    0.6920    0.6689    0.7747  
 Sturruta_        30    0.0000    1.0000    0.2920    0.7080    0.6844    0.7338  
 Sturruta_        30    0.0000    1.0000    0.4828    0.5172    0.5000    0.6193  
Mean              30    0.0867    0.9133    0.3674    0.6326    0.6116    0.6508  




لوﺪﺟ30ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :23  
  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        34    0.0588    0.9412    0.1586    0.8414    0.8166    0.7339  
 OTSG_3           34    0.4706    0.5294    0.5989    0.4011    0.3893    0.5596  
 omyf             34    0.0588    0.9412    0.1515    0.8485    0.8235    0.7143  
 OTSG_409         34    0.1176    0.8824    0.4920    0.5080    0.4931    0.5459  
 OTS_100          34    0.0000    1.0000    0.2709    0.7291    0.7076    0.7176  
 OTSG_432         34    0.0000    1.0000    0.4848    0.5152    0.5000    0.5953  
 OTSG_474         34    0.0000    1.0000    0.4848    0.5152    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         34    0.0000    1.0000    0.1640    0.8360    0.8114    0.7747  
 Sturruta_        34    0.0000    1.0000    0.1640    0.8360    0.8114    0.7338  
 Sturruta_        34    0.0588    0.9412    0.2299    0.7701    0.7474    0.6193  
Mean              34    0.0765    0.9235    0.3200    0.6800    0.6600    0.6508  






   
1٨  &''(& ح!* + شرا- / 
 
لوﺪﺟ31ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻻآ اﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﺳﻮﮕﻳازوﺮﺘﻫ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ :24  
=============================================================================  
Locus     Sample Size  Obs_Hom   Obs_Het   Exp_Hom*  Exp_Het*  Nei**     Ave_Het     
=============================================================================  
 OTSG_83b_        40    0.0000    1.0000    0.1756    0.8244    0.8037    0.7339  
 OTSG_3           40    0.4000    0.6000    0.5244    0.4756    0.4638    0.5596  
 omyf             40    0.2000    0.8000    0.2462    0.7538    0.7350    0.7143  
 OTSG_409         40    0.0000    1.0000    0.3795    0.6205    0.6050    0.5459  
 OTS_100          40    0.1000    0.9000    0.3244    0.6756    0.6587    0.7176  
 OTSG_432         40    0.0000    1.0000    0.4872    0.5128    0.5000    0.5953  
 OTSG_474         40    0.0000    1.0000    0.4872    0.5128    0.5000    0.5135  
 OTSG_249         40    0.0000    1.0000    0.2167    0.7833    0.7637    0.7747  
 Sturruta_        40    0.0000    1.0000    0.2218    0.7782    0.7588    0.7338  
 Sturruta_        40    0.3000    0.7000    0.5333    0.4667    0.4550    0.6193  
Mean              40    0.1000    0.9000    0.3596    0.6404    0.6244    0.6508  
St. Dev                 0.1491    0.1491    0.1405    0.1405    0.1370    0.0942  
=============================================================================  
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Abstruct:   
In order to perform the project, 446 samples of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) from 24 different regions 
in Iran were collected. About 2-3 g of caudal fin samples was collected from each specimen and preserved in 
absolute ethyl alcohol and then transferred to the genetic laboratory. Genomic DNA was extracted using the 
phenol-chloroform method and then DNA content and quality was determined using spectrophotometry and 
agarose gel electrophoresis, respectively. Polymerase Chain Reaction (PCR) of genomic DNA fin samples was 
carried out using 10 pairs of microsatellite primers. All PCR products were electrophoresed on 6% 
polyacrylamide gel and stained with silver nitrate. Following the scoring of alleles, all parameters including 
allelic frequency, effective number of allele, observed and expected heterozygosity, shanon index, measurement 
of similarity and genetic distance and Hardy-Weinberg equilibrium, Fst , Rst and gene flow were calculated 
using AMOVA analysis in the GenAlex and Popgene programs. The results showed that 8 pairs of microsatellite 
primers were polymorphic. In total, 50 alleles were determined with the range size of 64-280 bp. The locus omyf 
had maximum number of allele (26) and loci OTSG 474 and Strurruta58 had minimum number of allele (5). The 
observed heterozygosity was between 0.86 and 0.964. Hardy-Weinberg departure was observed for all loci from 
farms 18, 15, 4, E20 and 21 and were disequilibrium (P<0.05). The farms 14, 8, 7 and 6 were equilibrium at 3 
loci, but showed disequilibrium in other loci. The other farms were equilibrium at 1 or 2 loci and disequilibrium 
at 8 or 9 loci. The FST results showed that maximum FST (0.24) were between farms 1 and 11in which had 
minimum of gene flow (3.7). Minimum FST (0.04) were between farms 8 and 9 in which had maximum of gene 
flow (346). Based on the results of AMOVA analysis, significant differences were detected between all farms 
(P<0.01). Furthermore, based on Nei 's standard (1972) maximum genetic distance (0.89) were observed 
between farms 2 and 11 and maximum genetic similarity (0.15) were detected between farms 3 and 4. This result 
suggests that the unique genetic variation of rainbow trout in hatchery farms of Iran represents a highly valuable 
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